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IIMesto umod\uje, rozkryva a verejne odhaluje lidskou povahu ve vsech jejfch 
rozlicnych projevech. Prave to ho cini zajimavym, dokonce fascinujcfm. Je to zrovna 
tato jeho vlastnost, ktera ho ze vsech mist cini tim pravym k objevovani tajemstvi 
lidskych srdcf a ke studiu lidske povahy a spolecnosti. {{ 
(Robert Ezra Park, Mesto jako soci61nf laboratof, str. 87) 
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tJVOD 
Sociologie mesta je jednou z nejstarsfch dflefch sociologickych disciplfn - jejf poeatky 
se prakticky prekryvajf s poeatky sociologie samotne. Na nasledujfdch stranach 
naleznete pokus zmapovat ranou historii zapadnf sociologie mesta po Louise 
Wirtha, predstavitele pozdnf chicagske sociologicke skoly. Prave Louisi Wirthovi je 
spolu s Georgem Simmelem venovan zvlastnf prostor, nebot' Wirthuv elanek 
Urbanism as a Way of Life {1938, Urbanismus jako zivotnf zpUSOb}l tVOri se 
Simmelovou esejf Die GroBstadte und das Geistesleben {1903, Velkomesta a 
dusevnf zivot}2 klasicke pilfre urbannf sociologie3. Tyto dva slavne texty, 
pojednavajfd 0 meste jako 0 exemplarnf socialnf zkusenosti, byly {a do jiste mfry 
dodnes zustaly} nejen vyraznymi inspirativnfmi zdroji, ale poslouzily take jako 
katalyzator dalsfho vyvoje urbannf sociologie. Zatfmco Simmelova esej inspirovala 
hlavnf predstavitele prvnf generace chicagske sociologicke skoly a nasledne, jak je 
patrne i z elanku Urbanismus jako zivotnf zpusob, i samotneho Wirtha, Wirthuv text 
se dfky diskuzfm a kritickym odezvam, ktere vyvolal, postaral 0 vyznamny posun 
v pojetf cele urbannf sociologie. Prace se pokousf analyzovat, proe jsou prave tyto 
dva texty pro urbannf sociologii tak vyznaene, co je spojuje a efm se naopak lisf, a 
jake byly jejich dopady na dalsf vyvoj sociologie mesta. 
Tema sociologie mesta si autorka zvolila behem studijnfho pobytu na univerzite 
v Hamburku, kde se dfky snazsfmu Prlstupu k soudobe svetove sociologicke 
literature dostala mimo jine k publikadm Saskie Sassenove ei Richarda Sennetta, 
ve kterych mesto hraje dulezitou roiL Soudoba urbannf sociologie se v souvislosti 
s mestem venuje natolik ruznorodym tematum jako je architektura a mestske 
planovanf, mensiny, stret kultur, globalizace a translokalnf ekonomiky a i presto ei 
prave proto u soueasnych autoru zaujme silna vazba na historii disciplfny. Sassenova 
otevrene mluvf 0 revivalu nekterych temat chicagske sociologicke skoll, Sennett 
poukazuje na Simmelovu esej Velkomesta a dusevnf zivot jako na IItU kterou vsichni 
zname"5. Od zajmu 0 koreny a historicky vYvoj sociologie mesta byl pak jiz jen krok 
k volbe tematu diplomove prace. Od puvodnfch ambid obsahnout vyvoj teorH 
zapadnf sociologie mesta od samotnych poeatku az do soueasnosti bylo nutne 
1 WIRTH, L. Urbanism as a Way of Life, American Journal of Sociology, 1938, roc. 44, C. 1, str. 1-24. 
2 SIMMEL, G. Die GropsUidte und das Geistsleben. In Die Gropstadt: Vortrage und Aufsatze 
zur Stadteausstellung, Thomas Petermann (ed.). l.vyd. Leipzig, Dresden: Gehe Stiftung, 1903. Str. 
185-206. ISBN neuved. 
3 Tennin urbanni sociologie je v cele pnlci z jazykovych dlivodli pouzivan jako synonymni 
k sociologii mesta. 
4 SASSEN, S. New Frontiers Facing Urban Sociology at the Millennium, British Journal of Sociology, 
2000, roc. 51, C. 1, str. 143-159. 
5 I presto, ze uvadf Simmelovu esej s nepuvodnf referencf Uako prednasku z roku 1909, ackoli text 
vysel v roce 1903), poukazuje R. Sennett na vseobecnou znamost textu Die GroBstadte und das 
Geistesleben. SENNET, R. The Conscience of the Eye: The Design and Social Life of Cities. l.vyd. 
London: Faber and Faber, 1990. ISBN 0-571-16459-5. Str.126. 
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z duvodu sfrky tematu i rozsahu pr<ke ustoupit, pozornost proto byla zamerena 
prave na Georga Simmela a Louise Wirtha jako na klfcove postavy pocatku 
sociologie mesta. 
Otazku definice sociologie mesta tato prace v podstate obchazL Stejne jako je tomu 
napi'lklad u sociologie kultury, i pokus 0 preciznf vymezenf predmetu sociologie 
mesta by byl obtfznym a rozsahlym nametem vhodnym spfse pro samostatnou 
praci. Autorka proto predmet sociologie mesta neproblematizuje a vychazf 
ze zakladnf definice uvedene ve Velkem sociologickem slovnfku, ktery uvadf, ze se 
urbannf sociologie zabyva morfologif mestskych sfdel, socialnfmi institucemi mest, 
mestskym zpusobem zivota a znakovou strankou mestskych objektu a prostoru6• 
V prvnf kapitole nasledujfcf prace jsou zminovany hlavnf sociologicke osobnosti 19. a 
pocatku 20. stoletf a jejich uvahy a texty tykajfcf se mesta. Pozornost je venovana 
hledanf duvodu, proc se dnesnf sociologie mesta k temto myslenkam prflis nevracf a 
cerpa spfse ze stezejnfch teorif techto sociologu, ktere se mestu prfmo nevenujL 
Ve druhe kapitole je pak strucne popsan zivot a dno nemeckeho filozofa a sociologa 
Georga Simmela, v jehoz pro sociologii mesta vyznamne eseji Velkomesta a dusevnf 
zivot je spatrovan obrat ve zpusobu nahlfzenf na mesto. Tato esej je take nasledne 
detailne rozebfrana. netf kapitola pojednava 0 chicagske sociologicke skole, ktera 
se nechala inspirovat evropskou sociologickou tradicf, dale ji rozvinula a obohatila 
o empiricke zkoumanf mesta. Cast tretf kapitoly se venuje Robertu E. Parkovi a 
socialne ekologickemu pi'lstupu v urbannf sociologii. Ctvrta kapitola analyzuje 
znamou esej Louise Wirtha Urbanismus jako zivotnf zpusob a zameruje se i na jejf 
kritiku. Zaverecna pata kapitola se zameruje na kritiku chicagske sociologicke skoly 
podrobneji a strucne nastinuje smery dalsfho vYvoje urbannf sociologie. 
6 Velky sociologicky slovn(k. l.vyd. Praha: Vydavatelstv( Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-311-3. Heslo 
"sociologie mesta", sv. 2., str. 1095. 
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1 SOC/OLOG/tTf KLAS/KOVE A TEMA MESTA 
Velke sociologicke osobnosti 19. a pocatku 20. stoletf a jejich textya uvahy tykajfcf 
se mesta. Karl Marx a Friedrich Engels. Ferdinand Tonnies. Emile Durkheim. Max 
Weber. 
V nasledujfdch odstavdch jsou zbezne nacrtnuty zakladnf myslenky ranych 
evropskych sociologu tykajfd se mesta. 0 meste se vice ci mene rozsahle zmil1uje 
vetSina sociologickych klasiku konce 19. a pocatku 20. stoletL Ukolem teto kapitoly 
je objasnit, proc se jejich uvahy a texty 0 meste nezaradily po bok vehlasne 
Simmelovy eseje Velkomesta a dusevnf zivoe, a samy 0 sobe nemely takovY vliv 
na rozvfjejfd se sociologii mesta. 
Vycet slavnych sociologu minulosti zde nenf zcela kompletnf, kapitola se zameruje 
na ty z nich, kterf svymi teoriemi nesporne ovlivnili rozvljejfd se sociologii jako 
takovou, sociologii mesta nevyjfmaje, a zaroven v nekterych jejich uvahach mesto 
nejak figuruje, ci mu dokonce byla venovana samostatna prace. Vliv hlavnfch teorif 
techto sociologickych klasiku nelze prehlednout, jejich teoreticke poznatky 
o spolecnosti byly jejich zaky a nasledovnfky aplikovany i na mestskou problematiku, 
jejich uvahy 0 meste vsak z duvodu, na ktery je poukazano v zaveru, nemajf 
pro urbannf sociologii takovy vyznam. 
S ohledem na konzistenci textu nelze zmfnit vsechny dalsf vyznamne 
spolecenskovednf myslitele, kterl, ac se mestu vyslovne nevenovali, se zabyvali 
problematikou s mestem nejak souvisejfd, ci svYmi pracemi zjevne ovlivnili pozdejsf 
urbannf sociologii. Patrf mezi ne naprfklad socialnf psychologove venujfd se davu a 
kolektivnfmu chovanf jako Gustave Le Bon (1841-1931) a Gabriel Tarde (1843-1904), 
a predevsfm Sigmund Freud (1856-1939), jehoz dno zasadne ovlivnilo spolecenske 
vedy jako takove. Freud sice nenf bezne spojovan s mestem, ale jeho pojem 
civilizace je chapan v souvislosti s modernizad. Modernizace a bourlivy 
technologickya spolecensky vyvoj byl ve Freudove dobe domenou mest. Lidska 
povaha, lidske touhy a potreby vystaveny modernfm podmfnkam zivota nutne 
vykazujf adaptivnf reakce a zmeny vnitrnf psychodynamiky zajfmave pro studium 
vlivu mesta. Take hlubinna psychologie, teorie ega a Freudova kritika civilizace byly 
velmi cennymi inspiracnfmi zdroji. 
7 SIMMEL, G. Die GropsUidte und das Geistsleben. In Die Gropstadt: Vortrage und Aufsatze 
zur Stadteausstellung, Thomas Petermann (ed.). 1.vyd. Leipzig, Dresden: Gehe Stiftung, 1903. Str. 
185-206. ISBN neuved. 
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KARL MARX (1818-1883) A FRIEDRICH ENGELS (1820-1895) 
Spolecenskovednf teorie Karla Marxe paHf mezi ty historicky nejvlivnejsf. Marx 
dusledne prosazoval komplexnf prfstup, ddel se principu, ze zadny aspekt 
skutecnosti nemuze bYt zkouman nezavisle na celku. Veda 0 spolecnosti pro nej 
proto presahovala vymezeni tehdejsi sociologie, od ktere se distancoval. Dulezitym 
tematem pro nej byla spolecenska zmena, zameril se na to, jak by mel a vypadat 
budoucf zapadoevropska spolecnost. 
Pro Marxovy uvahy 0 meste je klfcova jeho teorie Hid a spolecenskeho vYvoje. Tridy 
jsou u Marxe definovany podle sveho pomeru k vYrobnfm prostredkum - vlastnfci 
vYrobnich prosHedku jsou v jeho pracfch nazyvani souhrnne budoazif, Hfda, ktera 
vyrobni prosHedky nevlastni, a musf tak ve snaze 0 uspokojeni potreb prodavat 
svou praci, je nazyvana proletariatem. Dfky existenci techto dvou protikladnych Hfd 
vznika napetf a z nej plynoucf konflikty a trfdnf boj. Tyto konflikty jsou v Marxove 
pojeti normalnf a nezbytne v kazde trfdnf spolecnosti. Trfdnf konflikt pohanf zmenu, 
spolecnost se dfky nemu dostava do dalsf vyvojove faze. Kapitalismus je 
die Marxovy teorie jen prechodne stadium historickeho vYvoje spolecnosti. 
Kapitalistickou spolecnost vnfmal Marx jako zastaralou, stojlcf na prahu zaniku. 
Mozna prave proto, ze chapal kapitalistickou spolecnost jako prozatfmnf, nevenoval 
pozornost studiu kapitalistickych mest. S tfm souvisejfcfm duvodem k opomfjenf 
soudobeho mesta byla, die meho nazoru, take Marxova teorie ekonomickeho 
determinismu. Pokud zmena zakladny (vztahu vlastnenf vyrobnich prosHedku) 
automaticky vyvolava zmenu nadstavby (napr. institucf, kultury, vedy, norem a 
hodnot), a nadstavba je vlastne pouze odrazem ekonomickeho usporadanf, Ize 
predpokladat, ze i mesto by s prechodem do dalsfho vyvojoveho stadia spolecnosti, 
tedy s prfchodem komunismu, bylo vyrazne transformovano. Tento argument mohl 
byt dalsf zaminkou k tomu, proc se analyzam soudobeho mesta Marx a Engels 
nevenovali. 
Karl Marx se spfse nez 0 mesta zajfmal 0 narodnf staty, na ktere byly v jeho dobe 
vazany ekonomicke, socialnf a politicke procesy. Mesto pro nej sice bylo dulezitym 
prvkem pro vznik Hfdnfho vedomf a revolucnf akce, ale zaroven bylo pouze 
vysledkem spolecenskych procesuB• Mesto je podle Marxe vysostnym produktem 
kapitalismu a soucasne je v nem koncentrovana nejrozvinutejsf sfla prosazujfcf 
prechod ke komunismu - prave mestsky proletariat by mel vest boj za novou 
spolecnost. Urbanizace je nutnym predpokladem budoucfho komunistickeho 
usporadanf, ve meste je proletariat pine rozvinut, kapitalismus se v nem 
demonstruje v pine sfri a musf v nem nutne vznikat i nejvfce organizovaneho 
protestu proti kapitalistickemu ekonomickemu usporadanf. 
8 SCHWAB, W. A. The Sociology of Cities. 2.vyd. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1992. 
ISBN 0-13-817610-8. Str. 20. 
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Rust mest mel pro Marxovu teorii druhotny vyznam, sama urbanizace nestvorila 
delnickou tridu Ci takove jevy, jako je napriklad chudoba, Marx proto nezpracoval 
zadnou samostatnou koncepci ci teorii tykajicf se mest v kapitalisticke spolecnosti. 
Mesto bylo u Marxe tematizovano jen ve sve historicke podobe, napriklad 
pri analyze feudalismu. Prvni tridni spolecnosti byla podle Marxe staroveka 
spolecnost rimska se svym systemem latifundii a otrokarstvim. Vlastnici pozemku 
bydleli ve mestech, ktera byla nevyrobni, vyroba zustavala na venkove. Tyto pomery 
se v obdobi feudalismu vYrazne zmenily. Spolu s rozmachem mest se do nich 
presouvala vyroba, rostla trida drobnych obchodniku a remeslniku, kteri se 
sdruzovali v profesni cechy. Ackoli byly manufaktury a tovarny jak na venkove, tak i 
ve mestech, prave ve mestech byla die Marxovy teorie zavrsena premena 
feudalnfho systemu v kapitalistickY. Mesto v tomto pOjetf symbolizuje kapita" 
venkov praci. Podle Marxovy analyzy vsak boj mezi proletariatem a burzoazii 
prekrocil hranice mezi mestem a venkovem9, a mesto samo 0 sobe tedy neni 
duvodnym predmetem analYzy. 
Friedrich Engels se mestu vyrazneji venuje ve dvou svych textech - Die Lage 
der arbeitenden Klasse in England {1844/45, Postavenf delnicke tridy v Anglii)10 a 
Zur Wohnungsfrage (1872, K bytove otazce) 11. Prvni pojednava 0 mestech spfse 
popisne, prevazne v oddfle Die grogen Stiidte (Velka mesta), ve kterem zkouma 
dopady urbanizace na kvalitu zivota, kritizuje tfzivou situaci delnicke tridy a socialni 
pomery ve mestech. Obdobne jako Marx mluvi 0 protikladu mesta a venkova, ktery 
bude, pod Ie jeho nazoru, prekonan prechodem ke komunisticke spolecnosti. 
Protiklad venkova a mesta by nemel v budoucfm usporadani spolecnosti vubec 
existovat, jak je zduraznovano jiz v pracich utopickych socialistu Roberta Owena 
(1771-1858) a Charlese Fouriera (1772-1837)12. 0 tom Engels v textu K bytove 
otazce polemizuje se svym soucasnfkem Arthurem MUlbergerem13. MOlberger 
zastaval nazor, ze by historicky protiklad venkova a mesta nemel bYt nijak 
prekonavan, ale melD by se hledat takove usporadani spolecnosti, ktere by tento 
protiklad dokazalo pretvorit v neskodny a prinosny. Engels naproti tomu tvrdi, ze 
prekonanf tohoto protikladu utopii neni14• V textu je vsak resena spise socialni krize 
9 SAUNDERS, P. Soziologie der Stadt. l.vyd. Frankfurt/Main: Campus Verlag, 1987. ISBN 3-593-3256-
9. Str. 29 
10 ENGELS, F. Die Lage der arbeitenden Klasse in England. In MARX, K.; ENGELS, F. Werke. 2.vyd. SV.2. 
Berlin: Dietz Verlag, 1972, str. 225- 506. ISBN 3-320-00201-5. 
11 ENGELS, F. Zur Wohnungsfrage. In MARX, K.; ENGELS, F. Werke. l.vyd. Sv. 18. Berlin: Dietz Verlag, 
1962, str. 209-287. ISBN 3-320-00219-8. 
12 ENGELS, F. Die Lage der arbeitenden Klasse in England. In MARX, K.; ENGELS, F. Werke. 2.vyd. Sv.2. 
Berlin: Dietz Verlag, 1972, str. 225- 506. ISBN 3-320-00201-5. Str. 243. 
13 Arthur MUlberger (1847-?), autor monografie 0 Proudhonovi (1899, viz Seznam literatury), 
s Marxem diskutoval prosti'ednictvfm serie kritickych Clanku v casopise Volkstaat. 
14 ENGELS, F. Die Lage der arbeitenden Klasse in England. In MARX, K.; ENGELS, F. Werke. 2.vyd. SV.2. 
Berlin: Dietz Verlag, 1972, str. 225- 506. ISBN 3-320-00201-5. Str. 290. 
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delnicke tridy a otazka konfliktu mezi proletariatem a vlastnfky vyrobnfch 
prostredku, protiklad mesto versus venkov je analogi! k protikladu kapital versus 
prace. Tento protiklad zrcadlf kapitalistickou logiku, jakakoli analyza mesta 
(a venkova) tedy jasne vede k analyze vyrobnfho zpusobu. 
Podstatne je, ze ackoli je modernf mesto jako predmet studia opomfjeno, vidf v nem 
uz Marx a Engels mikrokosmos procesu probfhajfdch v kapitalisticke spolecnosti1S, 
jde jim vsak vyhradne 0 ony procesy v kontextu mesta, mesto tak zustava 
produktem ci pasivnf kulisou spolecenskych jevu. 
FERDINAND TONNIES (1855-1936) 
Devatenacte stoletf provazene rychlymi zmenami prineslo i prudky rust a rozvoj 
mest. Priblizne do teto doby Ize situovat vznik klasickych generalizad tykajfdch se 
mesta a venkova. Venkov byl v teto "Iidove socioiogii U16 vnfman jako idylicke mfsto 
symbolizovane tradicnfmi hodnotami, jakymi byla rodina, moralka, harmonicke a 
vrele mezilidske vztahy, zatfmco mesto bylo zosobnenfm svetskych hrfchu, 
sobeckosti, anonymity a chaosu. Toto pnutf se nutne odrazilo i 
ve spolecenskovednfch teori!ch. Ty ve snaze reflektovat spolecensky vyvoj doslova 
prekypovaly pojednanfmi 0 tom, Cfm a jak se bude nove vznikajfd spolecnost lisit 
od spolecnosti tradicnL 
Ferdinand TCinnies se zabyval mimo jine studiem komunity, obdobne jako Henry J. S. 
Maine, Alexis de Tocqueville, Frederic Le Play, Karl Marx a Emile Durkheim, z nichz 
nekterf jeho praci vyznamne inspirovali17• Do studia modernfho mesta se vsak 
nepustil. Tenniesovo nejslavnejsf dno Gemeinschaft und Gesellschaft (Pospolitost a 
spolecnost) 18, publikovane v roce 1887, Ize zaradit mezi prace pojednavajfd 
o spolecenske zmene. Tennies analyzuje rozvoj kapitalismu, prechod jednoho typu 
spolecnosti ke druhemu. Pojmy Gemeinschaft a Gesellschaft se vsak nevztahujf 
na druhy osfdlenf, ale na zakladnf struktury mezilidskych vztahu19. Nejedna se tedy 
o typologii sfdel, ackoli vztahy v pospolitosti (Gemeinschaft) priblizne odpovfdajf 
15 SAUNDERS, P. Soziologie der Stadt. l.vyd. Frankfurt/Main: Campus Verlag, 1987. ISBN 3-593-3256-
9. Str. 30. 
16 SCHWAB, W. A. The Sociology of Cities. 2.vyd. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1992. 
ISBN 0-13-817610-8. Str. 334. Schwabuv V'jraz puvodne prisouzen nevedecke predstave, ze modern! 
spolecnost rozbila komunitu. 
17 vyrazny vliv na F. Tonniese mely mimo jine take pr,ke Thomase Hobbese, Qtta Friedricha Von 
Gierka a Fustela de Coulangese. 
18 TONNIES, F. Gemeinschaft und Gesellschaft: Grundbegriffe der reinen Soziologie. Vyd. neuved. 
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2005. ISBN 3-534-05180-7. 
19 SAUNDERS, P. Soziologie der Stadt. l.vyd. Frankfurt/Main: Campus Verlag, 1987. ISBN 3-593-3256-
9. Str. 87. 
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pomerum na venkove a vztahy ve spolecnosti (Gesellschaft) pomerum ve meste. 
Proti sobe je postaveno emocion<Hnf versus racionalnf, osobnf versus smluvnf, 
spolecne versus soukrome. Ani v prfpade spolecnosti typu Gesellschaft vsak nejde 
o analyzu mestskeho zivota, spfse 0 teorii vztahu v kontextu rozvinuteho 
kapitalismu. Dichotomie Gemeinschaft a Gesellschaft vsak byva casto, by( 
nespravne, na dichotomii venkova a mesta redukovana. Tennies se snazil popsat 
dva poly, ktere jsou vlastne (die Webera) idealnfmi typy, reprezentujldmi tradicnf a 
modernf spolecnost a s nimi souvisejld typy lidskych vztahu. Tyto idealnf typy 
v realite neexistujl, ale predstavujf zakladnf kvality zobrazovanych polu. Tato slavna 
extrapolace byva nekdy zpochybnovana, neb01 - jak poukazuje naprfklad William G. 
Fianagan20 - Tennies zcela opomfjf intimnf sferu individua zijfdho ve spolecnosti 
typu Gesellschaft, ve ktere si Ize vytvorit smysluplne a bohate spolecenske vazby. 
Tennies sam pak neskryva sve preference spolecnosti typu Gemeinschaft, 
k podobne strukture vztahu by podle nej modernf spolecnost opet mel a dospet, 
vyvoj smerem ke Gesellschaft hodnotf spfse negativne. V tomto bode je patrny 
rozpor s Emilem Durkheimem, ktery byl, co se tyce spenf modernf spolecnosti, vetSf 
optimista. 
EMILE DURKHEIM (1858-1917) 
Mezi nejvyznamnejsf dna Emila Durkheima patrf bezesporu De la division du travail 
social (1893, 0 delbe spolecenske prace) 21, Les regles de la methode sociologique 
(1895, Pravidla sociologicke metody) 22 a Les Formes elementaires de la vie 
religieuse (1912, Elementarnf formy nabozenskeho zivota) 23. Pro historii sociologie 
mesta je nejdulezitejsf prvnf zminovana prace. V nf Durkheim popisuje svou znamou 
dichotomii socialnf solidarity zajis1ujfd soudrznost ve spolecnosti - solidaritu 
mechanickou a solidaritu organickou - a zkouma prfciny rozvfjejfd se delby prace. 
Pri studiu prfcin rostoud delby prace by analyza mesta byla na mfste24, 
v Durkheimove textu ji presto nenajdeme. 
Prfciny delby prace vidf Durkheim v materialnf hustote, predstavujfd hustotu 
osfdlenf dane oblasti, a v moralnf hustote neboli vzrustajfd intenzite interakd a 
20 FLANAGAN, W. G. Contemporary Urban Sociology. l.vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 
1993. ISBN 0-521-36519-8. Str. 15. 
21 DURKHEIM, E. Spolecenska delba prace. l.vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 
2004. ISBN 80-7325-041-l. 
22 DURKHEIM, E. Les regles de la methode sociologique. 10.vyd. Paris: Presses Universitaires de 
France, 1947. ISBN neuved. 
23 DURKHEIM, E. Les formes elementaires de la vie religieuse: Le systeme totemique en Australie. 
5.vyd. Paris: Presses Universitaires de France, 1968. ISBN neuved. 
24 SAUNDERS, P. Soziologie der Stadt. l.vyd. Frankfurt/Main: Campus Verlag, 1987. ISBN 3-593-3256-
9. Str. 50. 
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socialnich vztahu daneho obyvatelstva. Tyto kvality jsou vzajemne natolik 
provazane, ze nelze posoudit, ktera z nich zpusobuje tu druhou25 • Durkheim nejprve 
spatroval hlavnf duvod k narustu delby prace v materialnf hustote, pote svuj nazor 
korigoval a hlavnf prlcinu prisoudil narustu moralnf hustoty. Mesta jsou vysledkem 
vzajemne funkcnf zavislosti a potreb jedincu bYt neustale v co nejtesnejsfm 
kontaktu, v jed nod use usporadane spolecnosti s pouze castecnou delbou prace se 
pak mesta nevyskytujL Urbanizace je proto pruvodnfm znakem pokroku. 
Koncentrovane obyvatelstvo muze koexistovat pouze dfky rozdelenf funkd, vedle 
sebe zijl ruzne profese, aniz by si vzajemne skodily, protoze sledujf ruzne die. 
Durkheim pouzfva pro analyzu funkcnf diferenciace zakladnf darwinisticke principy. 
Moralnf hustota je nutnou, ale nikoli dostacujfd podmfnkou k rozvoji delby prace. 
Stejne tak nashromazdenflidf, tedy materialnf hustota, je nutne doprovazeno 
delbou prace, ale muze take vest ke zhroucenf spolecnosti a patologickym stavum. 
Mesto oslabuje tradicnf vazbl6, Durkheim v nem zaroven vidf i urodnou pudu 
pro zmenu a pokrok. Mesto podkopava tradicnf socialnf kontrolu a dfky takto vznikle 
anonymite nabfzf prostor pro sve obyvatele. Durkheim si je vedom toho, ze 
spolecnost jako takova je stale vice spolecnostf mestskou a mesto presahuje sve 
fyzicke hranice, coz zduraznuje i Georg Simmel a pozdeji i chicagska skola vcetne 
Louise Wirtha. Patologicke aspekty mesta by Durkheim chtel resit strukturami 
obdobnymi ke stredovekym cechum. Inspirad mu je organizace stredovekych mest, 
ve kterych cechy predstavovaly optimalnf formu usporadanf ekonomickych zajmu. 
Roli organizatora podle Durkheima nemuze hrat stat, ktery je prllis vzdaleny a 
spatne vybaveny pro regulovanf ekonomickych vztahu. Anomicke podmfnky 
modernf prumyslove spolecnosti by proto mely pomoci prekonat profesnf 
organizace na narodnf urovni. Stejne jako pro Karla Marxe nenf pro Durkheima 
modernf mesto na urovni spolecensko-teoretickych otazek relevantnfm tematem27 . 
Pro teorii spolecenske zmeny je pro Emila Durkheima zajlmavejsf stredoveke mesto, 
mesto soudobe ho prllis nezajfma. Jeho klasicka dichotomie mechanicke a organicke 
solidarity potvrzovala dichotomii Tonniesovu, a to vcetne nekterych sdllenych obav, 
Emile Durkheim vsak projevuje vetSf vfru v modernf spolecnost. 
25 DURKHEIM, E. Spolecenska delba prace. 1.vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 
2004. ISBN 80-7325-041-1. Str, 217-238. 
26 Zde paralely k T6nniesovi a Simmelovi. 
27 SAUNDERS, P. Soziologie der Stadt. 1.vyd. Frankfurt/Main: Campus Verlag, 1987. ISBN 3-593-3256-
9. Str. 53. 
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MAX WEBER (1864-1920) 
Narozdfl od Emila Durkheima, Ferdinanda Tonniese a Karla Marxe je Max Weber 
autorem samostatne prace venovane mestu. Jeho dno Die Stadt (Mesto) 28, vydane 
posmrtne v roce 1921, nezfskalo takovy ohlas jako jeho nejznamejsf prace 
Die protestantische Ethik und der 'Geist' des Kapitalismus (1904, Protestantska etika 
a duch kapitalismuf9, Wissenschaft als Beruf (1919, Veda jako povolanf)30, Politik 
als Beruf (1919, Politika jako povolanf)31 ci kompilovane Weberovy texty vydane 
v roce 1922 pod nazvem Wirtschaft und Gesellschaft (Hospodarstvf a spolecnost)32. 
I u Maxe Webera Ize zopakovat, ze svymi zakladnfmi myslenkami obsazenymi v jeho 
hlavnfch teorHch ovlivnil sociologii mesta vice nez svymi uvahami venovanymi prfmo 
mestu. V nich vypracovava typologii mest, tedy jakesi idealnf typy konstituovane 
na zaklade urcitych prevladajfdch vlastnostf vypozorovatelnych pri analyze 
historickych mestskych osfdlenL 
Pri definici mesta odmfta jako dostacujfd argument velikost osfdlenf a uvadf dalsf 
nutne aspekty, ekonomickou a politickou organizaci. Mesto se pod Ie nej definuje 
predevsfm prftomnostf etablovaneho trZnfho systemu. Mesto je hlavne trzistem33. 
Idealnetypycky pak na zaklade ekonomickeho kriteria rozlisuje mezi 
spotrebitelskymi, vyrobnfmi a obchodnfmi mesty. Nenf podle nej treba zduraznovat, 
ze realna mesta jsou typy smfsenymi: 
IINadto snad nenf poti'eba zmil10vat, ze realna mesta temer vzdy predstavujf smfsene typy. 
Tud(z je-Ii vu bec poti'eba mesta ekonomicky klasifikovat, mus( tak byt cineno na zaklade 
jejich prevazujfd ekonomicke slozky.,,34 
Dulezitou roli hraje take politicky rozmer, dalsfm hlavnfm kriteriem pro definici 
mesta je jeho alespon casteen a politicka autonomie, vlastnf politicke zastoupenL 
Pod Ie toho rozlisuje mezi mestem patricijskym, kteremu vladne rada 
privilegovanych, a mestem plebejskym, ktere voll sve zastupitelstvo z rad obcanu. 
Pine autonomnf je mesto jen tehdy, pokud disponuje vojenskou mod a je tak 
napNklad pevnostf s vojenskou posadkou. Mesto je tedy kombinad nekolika funkd -
je centrem obchodu, trhu, produkce, konzumu, rozhodovanf a administrativy, 
28 WEBER, M. The City. 2.vyd. Glencoe: Free Press, 1966. ISBN 0-029-34210-4. 
29 WEBER, M. Die protestantische Ethik und der "Geist" des Kapitalismus. Vyd. neuved. Bodenheim: 
Athenaum Haim Hanstein, 1993. ISBN 3-8257-4771-9. 
30 WEBER, M. Wissenschaft als Beruf. 10.vyd. Berlin: Duncker und Humblot, 1996. ISBN 3-428-08817-
4. 
31 WEBER, M. Politika jako povolanf. l.vyd. Praha: Orbis, 1929. ISBN neuved. 
32 WEBER, M. Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss der verstehenden Soziologie. 4.vyd. Tlibingen: 
Mohr, 1956. ISBN neuved. 
33 WEBER, M. The Nature of the City In Urbanism and Urbanization: Views, aspects, and dimensions. 
Iverson, N. (ed.). 2.vyd. Leiden: Brill, 1984, str. 150-167. ISBN 90-04-06920-8. Str. 152. 
34 Ibid. Str. 154 a dale 
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politiky, obrany, nabozenstvf, kulturnfho rozvoje a inovad. Idealnf typy vsak slouzf 
ke studiu mesta v konkretnfm historickem obdobf jeho vyvoje. Stejne jako tomu 
bylo u vyse zmfnenych autoru, je tate studie 0 mestech pro Webera ciste ucelova, je 
vlastne dophlkem jeho hlavnfho dlla. Na vyvoji stredovekych mest chce Max Weber 
poukazat na rozvoj zapadnfho kapitalismu a na to, ze staroveka mesta (a mesta 
v jinych castech sveta) jeste podmfnky pro rozvoj kapitalismu nesplnila. Stejne jako 
Karl Marx vidf i Weber velky vyznam stredovekeho mesta pro rozpad feudalismu. 
Myslenkove tak navazuje na sve dllo Protestantska etika a duch kapitalismu, 
v analyze mest hleda dalSf podmfnky pro rozvoj zapadnfho kapitalismu. Soudoba, 
tedy jiz kapitalisticka mesta ho jako tema uz nezajfmajL Proto soucasna sociologie 
mesta cerpa inspiraci napr. z Weberovych metodologickych spisu, a nikoli z jeho 
historicke analyzy mest. 
V kratkem prehledu byly shrnuty dosavadnf poznatky 0 ranych sociologickych 
textech a uvahach 0 meste. Vsechny vyse jmenovane vyznamne osobnosti 
sociologie 19. a pocatku 20. stoletl venovaly mestu pozornost jen v ramci sveho 
studia spolecnosti a predevsfm spolecenske zmeny, at' uz 510 0 Durkheimovu ci 
Tonniesovu dichotomii, nebo 0 Marxovu a Engelsovu teorii spolecenskeho vyvoje. 
Jediny Max Weber se pak mestu venoval soustavneji a vypracoval typologii, ktera 
vsak pojednava pouze 0 idealnfch typech mest a cerpa inspiraci v historickych 
formach tohoto druhu osfdlenL Zasadnf je, ze ani Maxe Webera nezajlmal modernf 
mestsky zivot jako takovY. Tento nezajem 0 soudobe mesto je hlavnfm duvodem, 
kvuli kteremu se tyto casne texty nestaly tak vyraznym inspiracnfm zdrojem jako 
text Simmeluv a v dejinach urbannf sociologie nehrajf tak dulezitou roiL 
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2 vYZNAM DfLA GEORG A SIMMELA PRO VZNIK A mOl SOCIOLOGIE MESTA 
2.1 
Kratky portret Georga Simmela, strucny prehled jeho dfla. Vztah mesta a hlavnfch 
Simmelovych temat. Simme/Uv vliv na da/sf vyvoj sociologie. 
Georg Simmel, vyznamny nemecky filozof a sociolog prelomu 19. a 20. stoletf, se 
narodil raku 1858 v Berlfne. Na berlfnske univerzite vystudoval historii a filozofii a 
pote na nf temer sestmkt let (1885-1901) pusobil jako soukromy docent 
(Privatdozent). Post soukromeho docenta nebyl pro Simmela dobrovolnou volbou, 
spfse nutnym vychodiskem ze situace, do ktere ho dostal zpatecnicky a netolerantnf 
prfstup tehdejsf nemecke akademicke obce. V ramci akademickeho systemu byl 
zjevne marginalizovan, zcasti kvuli svemu zidovskemu PUVOdU35, zcasti kvuli 
neduvere akademiku k sociologii jako nove se konstituujfd vede a take kvuli jejich 
nevoli vuci Simmelovym originalnfm tematum a novatorskemu pojeti vyuky. Kdykoli 
se na nektere nemecke univerzite uvolnila profesorska pozice, Georg Simmel 
o prave uvolnene mfsto usiloval. I pres vyznamne prfmluvy a doporucenf (Simmela 
se mimo jine zastaval i Max Weber) vsak profesuru neobdrzel. Jako soukromy 
docent se Georg Simmel venoval predevsfm prednasenf, ktere se ukazalo bYt jeho 
silnou strankou. Jeho prednasky pokryvajfd siroke spektrum temat byly velmi 
uspesne, s nadsenfm je navstevovala i neakademicka verejnost vcetne zen, prfznivci 
vychodnfch ucenf, berHnska umelecka elita. Aktualnf temata a zivy a velmi tvurCi 
prfstup k prednasenf, lisfd se od tehdejsfho akademickeho "mainstreamu", 
vzbuzovaly nelibost Simmelovych univerzitnfch kolegu. 
V roce 1901 mu sice byl udelen cestny profesorsky titul (Ausserordentlicher 
Professor), byl ovsem pouze nevalnou nahrazkou za zasluhovany titul radny. Georg 
Simmel nadale zfskaval vehlas doma i ve svete, az v roce 1914 nemectf akademici 
konecne svolili a Simmel se tak ve svych 56 letech stal radnym profesorem 
na univerzite ve Strasburku, ktera vsak byla v jeho dobe povazovana za neprflis 
vYznamnou. Po zfskanf profesury byl Simmel v podstate zbaven moznosti prednaset, 
do Strasburku prijel tesne predtfm, nez byly pravidelne univerzitnf aktivity 
preruseny zaCfnajfd 1. svetovou valkou. Odjezdem z BerHna byl zaroven izolovan 
od spolecnosti svych prfznivcu a pratel. Jeho poslednf pokus zfskat prestiznejsf 
akademicky post v Heidelbergu, kde se v race 1915 uvolnila hned dve mfsta 
(po Wilhelmu Windelbandovi a Emilovi Laskovi), opet neuspel. V roce 1918 Georg 
Simmel umfra na rakovinu jater. 
35 Simmelovi rodice zidovskeho puvodu konvertovali ke kreSIanstvi, Simmel pak v prubehu 1. svetove 
valky z drkve vystoupil uplne. 
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Georg Simmel je autorem priblizne 30 knih a 250 textu, jeho dflo je casto cleneno 
do trf obdobf36. Prvnf obdobf je poznamenano vlivem pragmatismu, Immanuela 
Kanta, Charlese Darwina, evolucnf teorie a predchudkyne psychologie, tzv. 
narodove psychologie (Volkerpsychologie), s jejfmiz zakladateli Moritzem Lazarusem 
(1824-1903) a Heymannem Steinthalem (1823-1899) se Simmel mohl setkat 
na berHnske univerzite. Do tohoto obdobf jsou razena dfla Ober soziale 
Differenzierung (1890, 0 socialnf diferenciaci)37, Die Probleme der 
Geschichtsphilosophie (1892, Problemy filozofie dejin)38 a Einleitung in die 
Moralwissenschaft (1892/3, Livod do etiky)39. 5 dflem Philosophie des Geldes {1900, 
Filozofie penez)40 se jeho zajem presouva k sociologickym tematum druheho 
obdobL V prepracovanem vydanf Die Probleme der Geschichtsphilosophie (1905/7) 
se venuje uz i Wilhelmu Windelbandovi a Heinrichu Rickertovi (novokantovska 
filozofie) nebo Wilhelmu Diltheyovi (filozofie zivota) a problemum socialnf smeny, 
relativismu a vztahu filozofie a sociologie. K jeho sociologickym pradm z tohoto 
obdobf paW take Soziologie: Untersuchungen liber die Formen der 
Vergesellschaftung (1908, Sociologie: Zkoumanf 0 formach zespolecenstenf}41. 
V poslednfm obdobf se v centru Simmelova zajmu ocita filozoficke dflo Henriho 
Bergsona a protiklady subjektivni a objektivnf kultury. Do tohoto tretfho obdobf pak 
spadajf Simmelova dfla Philosophische Kultur (1911, Filozoficka kultura)42, Goethe 
(1913)43, Rembrandt (1916)44 a Lebensanschauung {1918, Pojetf zivota)45. 
Simmelova tvorba vykazuje jiste analogie s tematy Durkheimovymi (jedinec a 
spolecnost), Weberovymi (dusledky racionalizace) a Marxovymi (odcizenf). 
Od klasiku sociologie ho vsak odlisuje zesfleny duraz na socialnf interakci. Svym 
dflem se snazil vyvratit sOciologicky naturalism us a organicismus Augusta Comta a 
Herberta Spencera, spolu s novokantovci videl kvalitativnf rozdfl mezi exaktnfmi 
prfrodnfmi vedami a vedami humanitnfmi a zvolil metodu idiografickou, venujfd se 
36 JUNG, W. Georg Simmel zur EinfUhrung. l.vyd. Hamburg: Junius, 1990. ISBN 3-88506-860-5. Str. 23 
a dale. 
37 SIMMEL, G. Ober sociale Differenzierung: Sociologische und psychologische Untersuchungen. 
l.vyd. Leipzig: Duncker & Humblot, 1890. ISBN neuved. 
38 SIMMEL, G. Die Probleme der Geschichtsphilosophie: Eine erkenntnistheoretische Studie. l.vyd. 
Leipzig-Munchen: Duncker und Humblot, 1892. ISBN neuved. 
39 SIMMEL, G. Einleitung in die Moralwissenschaft: Eine Kritik der ethischen Grundbegriffe in zwei 
Banden. 1.vyd. (2.sv.), Berlin: Hertz, 1892-1893, ISBN neuved. 
40 SIMMEL, G. The Philosophy of Money. 3.vyd. London: Routledge, 2004. ISBN 0-415-34172-8. 
41 SIMMEL, G. Soziologie. Untersuchungen uber die Formen der Vergeselischaftung. l.vyd. Leipzig-
Munchen: Duncker & Humblot, 1908. ISBN neuved. 
42 SIMMEL, G. Philosophische Kultur: Gesammelte Essais. l.vyd. Leipzig: Klinkhardt, 1911. ISBN 
neuved. 
43 SIMMEL, G. Goethe. l.vyd. Leipzig: Klinkhardt und Biermann, 1913. ISBN neuved. 
44 SIMMEL, G. Rembrandt: Ein kunstphilosophischer Versuch. l.vyd. Leipzig: Wolff, 1916. ISBN 
neuved. 
45 SIMMEL, G. Lebensanschauungen: Vier metaphysische Kapitel. l.vyd. Munchen-Leipzig: Duncker & 
Humblot, 1918. ISBN neuved. 
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unikatnlm jevum, namlsto metody nomoteticke, usilujld 0 ustanovenl vseobecnych 
zakonu46• Spolecnost nevnlmal jako predmet nebo organismus, ale jako SIt' 
mnohocetnych vztahu mezi jednotlivei, kteri jsou v neustale interakci. Velke 
nadindividualnl struktury jsou v tomto pojetl krystalizad interakd jednotlivcu. 
0110 Georga Simmela se dodnes vymyka pokusum 0 jasne zarazenl v ramei 
soeiologie i v ramci vzajemne vymezenych hranic jednotlivych spolecenskovednlch 
diseiplln. Jednlm z duvodu jsou u Simmela caste posuny hlavnlch temat a menld se 
zajmy. Ones uz prekracovanl hranic vednlch oboru nenl niCfm neobvyklym, naopak, 
da se riei, ze je postup napric vedami (a to nejen spolecenskymi) clm dal tim 
beznejsl a take patricne m6dnL Zvlaste patrny je Simmeluv zajem 0 psychologii, 
mnohe z jeho uvah zasahujl z dnesnlho hlediska do oboru soeialnl psychologie. Olky 
Simmelovu vzdelanl a sirokemu rozhledu najdeme i presahy do filozofie, etiky, dejin 
umenl ci historie. Se zaujetfm zkoumal vse, co bylo ve spolecnosti nove. Jeho texty 
byly ovlivneny zivotem ve stale vice kosmopolitnlm a kulturne bohatem Berllne. 
Rozptyl jeho temat byl velmi siroky, prednasel napriklad 0 Friedrichu Nietzschovi, 
Arthuru Schopenhauerovi, Charlesu Oarwinovi a Immanuelu Kantovi, 0 novych 
trendech v soeiologii, ale take napriklad 0 metafyzice. 
Simmel se pokousel 0 analyzu zakladnich rysu moderni spolecnosti, coz bylo v jeho 
dobe spise na okraji akademickeho zajmu. Rychly rozvoj a promeny spolecnosti 
na prelomu 19. a 20. stoleti tvorily optimalnl klima pro pokus 0 zachyceni hlavnlch 
principu fungovanl spolecnosti a postizeni noveho. Vzestup Simmelova rodneho 
Berllna zde hral nezanedbatelnou roli. V dobe, kdy byl Londyn jiz povazovan 
za metropoli svetoveho formi3tu, byl Berlin pouze pruskym rezidencnlm mestem. 
Cd poloviny 19. stoletl se vsak dosud relativne poklidne mesto rychle rozviji47 a je 
tak pro Simmela prfhodnou socialnf observatorf, mame-Ii najlt primer k socialnf 
laboratoi\ kterou ve meste 0 neco pozdeji spaHuje chicagska soeiologicka skola48. 
Rychlost spolecenskych zmen, podle Simmela dale akcelerovana prudce se 
rozvfjejld peneznf ekonomikou, je charakteristicka pro novou dobu, pro kterou se 
postupne vZlva oznacenf modernita49. 5 mestem jakozto prostorem, na kterem se 
odehravajl socialnl vztahy, uzce souvisf i dalsl Simmelovo vyznamne tema, 
46 Koncept delenf na nomotetickou a idiografickou metodu rozpracoval Heinrich Rickert spolecne se 
svym ucitelem Wilhelmem Windelbandem. 
47 Pocet obyvatel Berlfna se mezi roky 1850 a 1900 zvYsil ctyriapulkrat, ze 418700 obyvatel v roce 
1850 na 1888000 obyvatel v roce 1900. Zdroj dat: Historical population of Berlin: 
http://www.answers.com/topic/history-of-berlin. [cit. 17/03/2007] 
48 PARK, R. E. The City as a Social Laboratory In The Collected Papers of Robert Ezra Park. E. Ch. 
Hughes (ed.), l.vyd. Sv. 2. Human Communities: The City and Human Ecology. Glencoe: Free Press, 
1952, str. 73-87, ISBN neuved. (Esej byla poprve publikovana v roce 1929) 
49 Tzv. moderna v literature byla puvodne spjata s romantismem, v Baudelairove textu La peintre de 
la vie moderne z roku 1859 bylo vysloveno programove prohlasenf pro novou estetiku -Ia 
modernite, pojem se dfky prednasce profesora Eugena Wolffa Prinzip der Moderne (1887) rozsfril i 
do Nemecka. 
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zespolecenstenf (Vergesellscha!tung, sociation, ces. take sdruzovanf) a jeho formy. 
Ve sve knize 0 formach zespolecenstenf se v rozsahle kapitole Der Raum und die 
raumlichen Ordnungen der Gesellschaft (Prostor a prostorove usporadanf 
spolecnosti) 50 podrobne venuje prostorove podmfnenosti sdruzovanL Teritorialnf 
usporadanf podle nej vyrazne ovlivl1uje socialnf vztahy, interakcnf proces ma i svou 
prostorovou kvalitu. Velkomesto je tedy ohniskem vyvojovych problemu modernf 
spolecnosti, a to prave dfky koncentraci svych obyvatel. Samotna aglomerace ale 
nestacf, dulezitou roli hrajf i smenne vztahy a kolektivnf identita sdruzenych jedincu. 
V souvislosti s mestem nelze opomenout Simmeluv zajem 0 socialnf typy tvorene 
specifickymi reakcemi individua a ocekavanfmi druhYch. Simmel se pokousf 
integrovat analyzu individualnfho jednanf se strukturnfm prfstupem - Um je 
zajfmavya inspirativnf i dnes. 
Simmeluv zajem 0 socialnf a politicka temata jeho doby byl minimalnf, k jakesi 
angazovanosti, kterou Ize, bohuzel, zhodnotit jako nemily lapsus vrhajfd sUn 
na etickou vyvazenost jeho dosavadnfch prad, dospel Georg Simmel ke konci zivota, 
v dobe 1. svetove valky, kdy v jeho textech zaznfva valecna a nacionalisticka 
propaganda. 
Georg Simmel byl na poli sociologie vylucnym teoretikem5\ vedeckemu vyzkumu a 
zachycovanf socialnf reality pomod dat se nevenoval, Cfmz se samozrejme nevyhnul 
kritice nedostatecne evidence pro zavery svych analYz. I pres tuto jiste platnou 
pripomfnku spocfva hlavnf Simmeluv prfnos prave v mnohosti nove otevrenych 
temat, neobvykle vnfmavosti vuci novym spolecenskym jevum a schopnosti je velmi 
poutave teoreticky zachytit v brilantnfch esejfch s vysokou estetickou kvalitou. 
Vzhledem k tomu, ze Georg Simmel vice ci mene zamerne nevytvoril konzistentnf 
sOciologicky nebo filozoficky system, nezalozil ani sociologickou skolu a nezanechal 
zaky, kterf by dale rozvfjeli plnou skalu jeho temat. To, ze si tento fakt sam Simmel 
uvedomoval, muze bYt dolozeno casto citovanymi vetami z jeho denfku, kde mozna 
az s prflisnou skepsf pfse: 
"Vim, ze zemru bez intelektualnlch dedicu (a je tomu tak dobre). S mym dedictvlm to bude 
stejne, jako kdyby bylo v hotovosti; bude rozdeleno mezi mnohe dedice, z nichz kazdy se 
svYm dflem nalozl podle vlastniho uvazenl, k ucelu, ktery mu bude vyhovovat a z ktereho uz 
nebude patrne, komu vdeCf za svuj pUVOd.,,52 
50 SIMMEL, G. Soziologie: Untersuchungen Ober die Formen der Vergesellschaftung. l.vyd. Leipzig-
MOnchen: Duncker & Humblot, 1908. ISBN neuved. Str 460-526. 
51 Za jedinou vYjimku Ize povazovat snad jen jeho zcela prvni zverejneny vedecky text, dotaznik 
venovany j6dlovanl, Fragen Ober das Jodeln, z roku 1879. Viz Seznam literatury. 
52 KANTOROWICZ, G. Fragmente und Aufsatze aus dem Nachlass und Veroffentlichungen der letzten 
Jahre. l.vyd. MOnchen: Drei Masken Verlag, 1923. ISBN neuved. Aus dem nachgelassenen 
Tagebuche, str. 1. 
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Nicmene prave dfky tematickemu rozsahu, inspirativnfm, hlubokomyslnym 
analyzam a zamerenf na nove i kazdodennf je vliv Georga Simmela patrny v dflech 
mnoha sociologu a filozofu. Nenf sice vseobecne povazovan za tak vlivneho 
sociologa jako Karl Marx, Max Weber nebo Emile Durkheim, ale s nastupem diskuzf 
o modernite a nasledne 0 postmodernite se Georg Simmel znovu dostal do stredu 
pozornosti a opet vzbudil zaslouzeny zajem a obdiv. 
Ferdinand Tonnies, Emile Durkheim i Max Weber Simmelova dfla cetli, ale staveli se 
k nim spfse kriticky, povazovali Simmeluv prfstup za spekulativnf a prflis subjektivnf. 
Z dalsfch Simmelovych soucasnfku ho uznavali naprfklad sociolog Werner Sombart, 
filozofove Heinrich Rickert, Edmund Husserl a teolog Adolf von Harnack. 
Nepopiratelny vliv mel na marxisticke filozofy Georga Lukacse a Ernsta Blocha, ale 
take na filozofy Martina Bubera, Waltera Benjamina a Maxe Schelera, sociologa 
Sigfrieda Kracauera a antropologa Bernharda GroethuysenaS3 . Vehlas si zfskal take 
v zamorf, vedle Albiona Woodburyho Smalla, zakladatele prvnf katedry sociologie ve 
Spojenych statechS4, zasadne ovlivnil predevsfm sveho zaka Roberta Ezru Parka, 
hlavnf postavu slavne chicagske sOciologicke skoly. V te souvislosti je treba zmfnit i 
SimmelUv vliv na symbolicky interakcionismus - sociologickou tradici prevazujfcf ve 
Spojenych statech pred prfchodem Talcotta Parsonse. Mezi dalsf vyznamne 
myslitele, kterf se ve svych dflech k Simmelovi, by( nekdy kriticky, hlasf nebo je u 
nich inspirace Simmelem patrna, patrf filozof a sociolog Karl Mannheim, sociologove 
Alfred Vierkandt, Hans Freyer, Leopold von Wiese, Theodor Wiesengrund Adorno, 
Max Horkheimer, filozofove Martin Heidegger, Ernst Cassirer, 0 neco pozdeji pak 
naprfklad Lewis Coser, Anthony Giddens a Immanuel Maurice Wallerstein. 
Zajem 0 Georga Simmela vsak nebyl vzdy tak intenzivnf, jak by se dnes mohlo zdat. 
Tesil se vehlasu behem sveho pusobenf v Berlfne, dfky Robertu E. Parkovi, Ernestu 
W. Burgessovi a Louisi Wirthovi ho uznavala a k jeho odkazu se hlasila chicagska 
sociologicka skola, jeho sirsf vliv na ranou americkou sociologii je zrejmy, ale mimo 
Chicago nebyl prflis zdurazrlovan. Jak jiz bylo zmfneno, souvisf Simmeluv "revival" 
s diskusf 0 modernite a postmodernite. Zapadnf sociologie vdeCf za znovuobjevenf 
Simmela predevsfm soustavne praci Davida Frisbyho, ktery v Simmelovi vidf prvnfho 
sociologa modernitls. 
53 GESSNER, W. Der Schatz im Acker: Georg Simmels Philosophie der Kultur. 1.vyd. Weilerswist: 
Velbruckwissenschaft, 2003. ISBN 3-934730-57-4. Str. 11. 
54 Prvnf katedra sociologie ve Spojenych statech byla zalozena Albionem W. Smallem v roce 1892 na 
chicagske univerzite (University of Chicago) ve state Illinois. 
55 FRISBY, D. Fragmente der Moderne: Georg Simmel- Sigfried Kracauer - Walter Benjamin. 1.vyd. 
Rheda-Wiedenbruck: Deadalus Verlag, 1989. ISBN 3-89126-028-8. Str. 46. 
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2.2 
Ana/yza Simme/ova textu Die Gro6stadte und das Geists/eben. 
Simmelova esej Die Gro~sUidte und das Geistsleben (Velkomesta a dusevnf zivot) 
byla poprve publikovana v race 1903 ve sbornfku Die Gro~stadt: Vortrage und 
Aufsatze zur Stadteausstellung (Velkomesto: Prednasky a stati k veletrhu mestL 
vydavanem Thomasem Petermannem pri pNlezitosti veletrhu nemeckych mest56. 
Prave tak jako je Simmelovo dno Filozofie penez57 dnes povazovano za nejznamejsf 
Simmelovu knihu, je text Velkomesta a dusevnf zivot povazovan za Simmelovu 
nejznamejsf esej. Proc je vsak zrovna tento text zasadnf pro dejiny sociologie mesta 
a cfm se vlastne lisf od ostatnfch ranych textu 0 meste? Mesto a dusledky 
urbanizace pro jednotlivce a spolecnost byly analyzovany jen v nekolika textech 
konstituujfcf se sociologie, hlavnf z nich byly uvedeny a rozebrany v prvnf kapitole 
teto prace. Tyto texty vsak akcentovaly jen nektere aspekty spolecnosti vztahujfd se 
k mestu, casto byla analyzovana historicka mesta, ale soudobe mesto hralo 
podruznou roli spfse opomfjene kulisy zkoumanych spoleeenskych jevu. 
V Simmelove eseji se vsak mesto ocita v centru pozornosti, doslova v pine zari 
reflektoru - je totiz jevistem, a to ne jevistem ledajakym, ale jevistem aktivne 
ovlivnujfdm dej i samotne aktery. Ac se takove konstatovanf muze zdat na prvnf 
pohled banalnf, zaslouzila si tate pomerne kratka esej prave pro svuj podstatny 
posun optiky mnoho pozornosti a byla dulezitym odrazovym mustkem pro dalsf 
rozvoj sociologie mesta. 
Za zmfnku stojf obsahova i strukturnf podobnost s dalsf znamou Simmelovou esejf, 
textem Penfze v modernf kulture z roku 189658, v nemz se venuje svemu vysadnfmu, 
pozdeji mnohem detailneji rozvedenemu tematu role penez v modernf spoleenosti. 
Obdobne zahajenf a styene body v obsahu dvou esejf, ktere od sebe delf sedm let, 
Ize oduvodnit nejen autorskou licend v estetice tvorby vedeckeho textu, nebot 
literarnf kvalita Simmelovych esejf je nesporna, ale predevsfm uzkou provazanostf 
temat, mezi kterymi tvorf tematicky most jiz zminovana Simmelova Filozofie penez. 
Spojovnfkem jsou dusledky prudkeho rozvoje peneznf ekonomiky, jejfmz hlavnfm 
sfdlem je (a tradiene vzdy bylo) velkomesto. Protoze se rozvoj peneznf ekonomiky a 
razvoj velkomesta vzajemne ovlivnujf a pohanejf (nejde zde pouze 0 jednosmernou 
zavislostL zasluhuje si velkomesto pozornost prave jako aktivnf dejiste vyznamnych 
56 SIMMEL, G. Die Gropstadte und das Geistsleben. In Die Gropstadt: Vortrage und Aufsatze zur 
Stadteausstellung, Thomas Petermann (ed.). l.vyd. Leipzig, Dresden: Gehe Stiftung, 1903. Str. 185-
206. ISBN neuved. 
57 SIMMEL, G. The Philosophy of Money. 3.vyd. London: Routledge, 2004. ISBN 0-415-34172-8. Prvnf 
nemecke vydanf v roce 1900, druhe, prepracovane nemecke vydanf v roce 1907. 
58SIMMEL, G. Penfze v modernf kulture a jine eseje. 1.vyd. Praha: Sociologicke nakladatelstvf, 1997. 
ISBN 80-85850-50-8. Str. 7-25. 
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spolecenskych i individualnfch promem. Zatfmco role penez a vlivy peneznf 
ekonomiky na spolecnost jsou pine rozvedeny prave ve Filozofii penez, veseji 
Velkomesta a dusevnf zivot se do stredu zajmu dostava velkomesto samotne a to, 
jak pusobf na dusevnf zivot cloveka. 
Na prelomu 19. a 20. stoletf byla urbanizace hlavne pod vlivem Tonniesovy teorie 
vnfmana jako proces rozpadu tradicnfch pospolitostf. Velkomesto bylo chapano jako 
vtelenf absence radu, chaoticke mfsto neustalych nevypocitatelnych zmen a 
nejistot. Pripomenme, ze jeste v roce 1936 je v Chaplinove filmu Modern Times 
(Modernf doba) jedinym mfstem ve meste s pevnym radem vezenf, ze ktereho se 
hrdinovi do vfru nejistot velkomesta nijak nechce. Take Simmel vychazf z uvohl0vanf 
a ztraty tradicnfch vazeb, ale naproti tomu stavf zisk nebyvale osobnf svobody, 
zaverecna bilance tedy nenf tak jednoznacne negativnf. Riziko ztraty identity je 
vyvazovano moznostf rozvoje osobnosti. Simmelovy uvahy tak nezaprou jiste 
shodne body s Tonniesem, podobnost s Marxovou teorH odcizenf, Durkheimovou 
anomif a Weberovou racionalizad - Simmel vsak tyto jevy a zmeny primo spojuje 
s mestem, nikoli se spolecnostf jako celkem. Od ostatnfch sociologickych klasiku se 
tak lisf predevSfm tfm, ze analyzuje, jak se individuum se zmenami a vYvojem 
modernf spolecnosti vyrovnava. 
Georg Simmel zil v samotnem centru Berlfna, na mfste nekdy srovnavanem s Times 
Square v New Yorku, ale jeho rodne mesto bylo v roce 1858 jeste relativne klidne. 
Od roku 1871, kdy se stal hlavnfm mestem prave zalozene Nemecke rfse, zazil Berlin 
boom nasledovany uspesnymi GrOnderjahre, mesto se tak Simmelovi nezvratne 
menilo doslova pred oCima. Simmel pozoroval rostoud velkomesto nikoli jako 
narodnf centrum s velkym politickym vlivem, zajfmal se 0 zmeny lidskeho vedomf a 
vnfmanf a novy rytmus intelektualnfho zivota. Je treba upozornit, ze se veseji 
Velkomesta a dusevnf zivot nezaobfra ani socialnf politikou a dopadem mestskeho 
zivotnfho stylu na nizsf socialnf tffdy. Pojednava 0 dobre situovanych lidech, nikoli 
o chudine a 0 tom, jak se s tlaky velkomesta vyrovnava clovek, ktery je navfc 
v tfsnive socialnf situaci. Jedna se tedy 0 pohled z urciteho uhlu, z (a do) urcite 
spolecenske vrstvy - analyza promen dusevnfho zivota do mesta prichazejfdch 
delnfku by jiste vedla k nazoru rozsfrenemu 0 dalsf, v eseji opomfjene postfehy. 
V uvodu eseje najdeme nazorove vychodisko, ktere pak dalsf text podrobneji 
rozvadf: 
/JZdrojem hlavnich problemu moderniho zivota je narok jednotlivce na uchovani autonomie 
a individuality tva!'i v tva!' socialnim silam, historickemu dedictvI, vnejsl kultui'e a technice 
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zivota - tento zapas je poslednf zatfm dosazenou transformacf boje s pi'frodou, ktery kdysi 
vedl primitivnf clovek ve jmenu zachovanf hole existence. ,,59 
Toto konstatovani je pro dalsi obsah a stavbu eseje zasadnL Modernim zivotem je 
samozrejme minen zivot v do be vzniku eseje, tedy dnes jiz pred vice nez sto lety, 
na pocatku dvacateho stoleti, v dobe, kdy je fakticky (a prichodem noveho tisicileti i 
symbolicky) dovrseno zpretrhani tradicnich spolecenskych vazeb a jednotlivci se 
naskYta tolik autonomie a prostoru pro rozvoj individuality jako nikdy predtim. 
Presto je prave uchovani autonomie a individuality problematizovano. Jiz v prvnich 
vetach se tak rysuje pro Simmela typicky dialekticky pristup ke zpracovavane latce 
zduraznujfd proti sobe vyvstavajid ambivalence. Ziskane osobnf svobody provazf 
zapoleni 0 jejich uddenf - je tedy zrejme, ze svoboda je exkluzivnf nikoli pro svou 
nedostupnost, ale prave kvuli obtfznosti dostupnou svobodu si uchovat. 
Jsou-Ii zde naznacovany jednotlive transformace dlouheho boje provazejidho 
lidskou spolecnost, je treba zminit, ze je mesto pro toto zapoleni ve vsech jeho 
podobach klicove. Puvodnf boj cloveka s prfrodnfmi silami, ve kterem slo 
o zachovani zivota a uspokojeni zakladnich poHeb, byl veden od pocatku existence 
lidskeho rodu z hlediska dnesniho cloveka velmi uspesne. Opanovani divociny, 
korunovane temer absolutnim vyclenenfm se cloveka z prfrody, bylo zavrseno prave 
ve velkomeste. To je dodnes patrne v nasem chapani toho, ze priroda (jako 
opozitum kultury) zacfna az za hranicemi mesta. Ve meste samotnem je pak priroda 
jen takova, jakou si do nej pustime (poCitaje v to domad zvired mazlicky ci 
regulovanou mestskou zelen)60 ci jaka se vice ci mene vftana vloudi a zabydli, nesmi 
nas ale nijak ohrozovat, omezovat ci poskozovat a je tak maximalne neskodnou 
reminiscend na puvodni, mnohem bligi souziti s prirodou61. Postavime-Ii takto 
prirodni proti kulturnimu, je kultura v nasich mysHch casto symbolizovana prave 
mestem, ponejvice pak samotnym srdcem mesta, mestskym centrem62. Prave 
mestsky clovek je dnes z davnych vazeb na prirodu prakticky vyvazan. Rovnez 
spolecenske normy, individualni omezeni a moralni imperativy spjate s tradicni 
interpretad nabozenstvi, se ve meste rozvolnuji predevSim dfky mnozstvf 
59 SIMMEL, G. Die Gro~stadte und das Geistsleben. In Die Gro~stadt: Vortrage und Aufsatze 
zur Stadteausstellung, Thomas Petermann (ed.). l.vyd. Leipzig, Dresden: Gehe Stiftung, 1903. Str. 
185-206. ISBN neuved. Str. 185. 
60 Vfce viz: LlBROvA, H. Vlaznf a vahavf: Kapitoly 0 ekologickem luxusu. l.vyd. Brno: Doplnek, 2003. 
ISBN 80-7239-149-6. 
61 Snaha 0 vytesnenf vlivu pi'frody na lidsky zivot vsak ve meste dosud nekoncf - od zcela 
pochopitelnych naroku na teplo, sucho a bezpecf pokroCHa az po snahu pi'frodu izolovat absolutne, 
ne-li ad absurdum (napi'. vytesnovanfm exterieru v podobe nakupnfch galerif a zabavnfch center, 
za kterym je pokus zustat trvale v umele, lidskou technologif vytvoi'enych interierech, mimo dosah 
jakychkoli vlivu pi'frody). Jsme take svedky nove podoby boje s pi'frodou, pi'frodou vymknutou 
z ustalenych a zazitych schemat a znamych vzoru, Cfm dal tfm vice nepopiratelne i lidskym 
pi'icinenfm. 
62 Napi'. ustalene spojenf "do mesta/centra za kulturou". 
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stretavajldch se a koexistujldch forem, pluralite nazoru a ustupu od ortodoxie. 
Nezanedbatelnou roli zde hraje anonymita, kterou velkomesto skYta a ktera 
umoznuje vymanenf se z bezprostrednf kontroly drive tesne spjate a casto izolovane 
komunity. Nakonec i zapas 0 uchovanf autonomie a individuality se odehrava 
v zesflene mfre ve velkomeste. 
Georg Simmel v metropoli vidf mfsto, na kterem se poprve modelove odehrava to, 
co se pozdeji prenasf do zbytku spolecnosti. Reef chemie zde spolecensky vyvoj 
krystalizuje a pozdeji se difuzf sfrf i mimo velke mesto. Simmel zduraznuje propojenf 
peneznf ekonomiky a prevahy intelektu, kterym je spolecny racionalnf a pragmaticky 
prfstup a jednanf s vecmi a lidmi a z kterych vyplYva jista strohost a preferovanf 
formalnf spravedlnosti indiferentnf k individualite: 
"Mysl moderniho cloveka je vice a vice zatezovana pocitanim. Idealu exaktnich prirodnich 
ved - pi'emenit svet na matematicky pi'iklad a kazdou jeho cast definovat matematickou 
rovnid - odpovida pocitatelna pi'esnost praktickeho zivota, vnesena do reality penezni 
ekonomikou.,,63 
Jakykoli jiny prfstup by byl v nesouladu s peneznfmi principy, kdy jsou kvalita a 
individualita nutne redukovany na cenu, hodnotu, kvantitativnf mfru. Nelftostna 
vecnost principu "rna dati - dal", racionalnf ekonomicke myslenf a s anonymitou 
klesajfd zodpovednost jsou natolik provazany s peneznf ekonomikou prevazujfd 
ve velkomeste, ze Ize jen tezko urcit smer vzajemne zavislosti - zda tate mentalita 
byla podnetem k rozvoji ekonomiky, nebo zda rozvfjejfd se ekonomika formovala 
mentalitu. Podle Simmela by bylo chybne povazovat tuto zavislost 
za jednostrannou, mezi rozumem, mestskou mentalitou a penezi existuje vzajemne 
se posilujfd vazba. Zminovana rezervovanost, strohost a racionalnf pristup jsou 
jakousi danf za svobodu, nebo! metropole je zaroven vysadnfm mfstem svobody a 
prostorem pro rozvoj osobnosti. Simmel upozornuje, ze kvantitativnf aspekt zivota 
je casto primo transformovan na kvalitativnf zvlastnosti charakteru. Tedy ze stejne 
faktory, ktere zapriCinily vznik neosobnfho, umoznily i vznik krajne osobnfho, 
subjektivitl4. Je tak mozne pozorovat nektere vyhradne ve velkomeste vyvstavajld 
typy osobnosti. Vedle baudelairovskeho flaneura Simmel predstavuje mestskou 
osobu blazeovanou, presycenou mnohostf podnetu, a proto neschopnou jakekoli 
reakce, ve snaze 0 obranu organismu volld ustup od prilis rozmaniteho vnejsfho 
sveta, a osobu cynickou jednajfd s vedomfm, ze vse, lidi nevyjfmaje, Ize koupit a 
zredukovat na kvantitativnf hodnotu65 • Oba tyto postoje jsou podporovany 
63 SIMMEL, G. Die Gropstadte und das Geistsleben. In Die Gropstadt: Vortrage und Aufsatze zur 
Stadteausstellung, Thomas Petermann (ed.). l.vyd. Leipzig, Dresden: Gehe Stiftung, 1903. Str. 185-
206. ISBN neuved. Str. 188. 
64 Ibid. Str. 191. 
65 SIMMEL, G. The Philosophy of Money. 3.vyd. London: Routledge, 2004. ISBN 0-415-34172-8. Str. 
255-257. 
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nivelizacnim ucinkem penez. Cynismus a blazeovanost jsou poslednim, nejzazsim 
moznym resenim, jak se adaptovat na premiru mestskych podnetu. Usili 
o prosazovani vlastni osobnosti v ramci velkomesta, tedy 0 kvalitativni odliseni 
individual vede k metropolitnimu manyrismu, naladovosti a extravaganci vyvolane 
snahou prilakat pozornost. Prave vyrazne, extravagantni typy jsou poHeba 
vzhledem k druhu mezilidskeho styku ve velkomeste. Jedinec se vnima skrze reakce 
druhych, je pro nej zasadni, aby se citil i intersubjektivne dulezity, smysluplnY. 
Na venkove a v malych mestech se dojmy 0 druhych utvareji postupne, mnoho 
dojmu je podvedomych a zalozenych na hlubsich pocitech a emocionalnich vztazich 
- to je ve velkomeste nemozne. Rozviji se proto napriklad m6da, ktera by 
v tradicnich malych spolecnostech nemela prilis smysl, ve meste vsak umoznuje 
jedinci projevit vlastni osobnost a je tak pokusem 0 vyjadreni sebe sarna odlisenim 
se od norem. Individualita je ve velkomeste konstituovana stylem zivota. 
S mestskym typem osobnosti je spojovan take rozvoj intelektu a prevazujici 
rozumove jednani, roli zde hraje flexibilita a adaptibilita, schopnost vyporadat se 
se sokovymi zmenami a kontrasty. Clovek je podle Simmela rozlisujici tvor 
(Unterschiedswesen) reagujici na zmenu66 . Pravidelnost ci nevyrazne podnety 
vzbuzuji mirnejsi reakce, zabiraji a vyuzivaji mensi cast vedomi. Diskontinuita, 
neocekavane zmeny, chaos a ruch, tedy zivotni podminky vytvarene velkomestem, 
vedou k sirsimu uplatneni intelektu, nebot' pouze diky vyraznejsimu zapojeni 
rozumu se velkomestsky clovek s takovym prosHedim dokaze vyrovnat. Metropole 
tak primo vyzaduje jinou davku vnimani a uvedomovani si, a je proto spojovana 
spise s jakousi sofistikovanosti, zatimco malomesto je diky blizkosti vazeb zase 
emocne vyraznejsi. Nejde 0 zadne privilegium ci elitarske vynaseni velkomesta, 
jedna se 0 reakci na vnejsi prosHedi, v podstate 0 ochranu dusevniho zdravi 
exponovaneho jedince. Vyraznejsi utilizace rozumu je adaptaci na mestsky zivot, 
intelekt chrani individuum proti ohromujici sile zivota ve velkomeste, subjektivni je 
chraneno pred tlakem objektivniho. Stale vzrustajici diskrepanci mezi subjektivni a 
objektivni kulturou se Georg Simmel venuje jak v eseji Velkomesta a dusevni zivot, 
tak ve Filozofii penez67. Mluvi 0 atrofii individualni, subjektivni kultury a hypertrofii 
kultury objektivni. Prave prevaha objektivni kultury je charakteristicka pro vyvoj 
moderni (mestske) spolecnosti. Individualni intelektualni vyvoj zaostava 
za spolecenskym vyvojem68, porovname-li napriklad vyvoj na poli kultury ci vedy 
s rozvojem jednotlivce za stejne obdobi, nalezame zjevne disproporce az naznaky 
regrese individualni kultury, projevovane napriklad ustupem spirituality ci 
66 SIMMEL, G. Die Gro~stadte und das Geistsleben. In Die Gro~stadt: Vortrage und Aufsatze 
zur Stadteausstellung, Thomas Petermann (ed.). l.vyd. Leipzig, Dresden: Gehe Stiftung, 1903. Str. 
185-206. ISBN neuved. Str. 187. 
67 SIMMEL, G. The Philosophy of Money. 3.vyd. London: Routledge, 2004. ISBN 0-415-34172-8. Str. 
446-470. 
68 Ibid. Str. 448-449. 
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idealismu. PNcinu teto rozbihavosti vyvoje objektivni a subjektivni kultury vidi 
Simmel predevsim v rostoucf delbe pr;:ke, kdy jednostranna specializace ohrozuje 
rozvoj osobnosti. V idealnim pFfpade by individualni kultura mela tvarovat a bYt 
tvarovana objektivni kulturou. Objektivni kultura vsak zije svym vlastnim zivotem a 
vyrazne ovlivnuje zivot jednotlivce. Metropole je prave tim mistem, kde je delba 
prace nejvfce specializovana a objektivni kultura prerusta veskery osobni zivot. 
Clovek se nemuze z pod vlivu objektivni kultury vymanit. Na jednu stranu je zivot 
velmi zjednodusovan - podnety a moznosti k vyuziti casu se nabizeji ze vsech stran, 
aniz by bylo potreba vlastniho pricineni. Na stranu druhou se zivot cim dal tim vice 
sestava z techto neosobnich obsahu a nabidek, ktere vytesnujf individualni rysy a 
jedinecnost. Individuum se proto snazi zduraznit to, co je pro ne jedinecne. Musi 
prehanet a prehnane stupnovat osobite prvky, aby si ho ostatni vsimli. Plodnou 
pudu tak ve meste nachazi extremni individualismus, moda, extravagantni mestske 
typy. 
"Nositelem hodnoty jednotlivce uz neni to "univerzalni lidske", ale prave kvalitativni 
""jimecnost a nezamenitelnost.,,69 
Take mezilidske vztahy jsou mestem deformovany ci nove formovany. 
Ve velkomeste nelze vytvaret s kazdym, koho potkavame ci s kym jedname, blizsi 
vztahy bezne pro malomesto. Kontaktu s lidmi je tolik, ze je potreba urciteho 
odstupu. Rezervovanost neni indiferentnim, neutralnim pNstupem, prirozena 
neduvera je spise lehkou averzi, latentni antipatii. Simmel pouZiva casty a pine 
platny argument - to, ze casto nezname nase nejblizsi mestske soused/o, jev, ktery 
je na malem meste ci venkove velmi zNdkavy. Dalsim dukazem muze bYt neochota 
zacit rozhovor a rezignace na snahu s kazdym se by{ jen pozdravit. Obyvatele 
velkomest proto majf povest chladnych az bezcitnych lidi, velke mesto se zda bYt 
pro pNchozi z venku nepratelske. Tato rezervovanost je vynucena jiz samotnym 
poctem lidi ve meste, je prirozenou reakcf zarucujicf jistou osobni svobodu, jak pise 
Simmel: 
"To, co se v mestskem zpusobu zivota muze zdat jako jasne distancovani se od spolecnosti, 
je ve skutecnosti jenom jednou ze zakladnich forem socializace.,,71 
69 SIMMEL, G. Die Gropstadte und das Geistsleben. In Die Gropstadt: Vortrage und Aufsatze 
zur Stadteausstellung, Thomas Petermann (ed.). 1.vyd. Leipzig, Dresden: Gehe Stiftung, 1903. Str. 
185-206. ISBN neuved. Str. 204. 
70 SIMMEL, G. Soziologie. Untersuchungen uber die Formen der Vergesellschaftung. 1.vyd. Leipzig-
Munchen: Duncker & Humblot, 1908. ISBN neuved. Kapitola 9., Raum und die raumlichen 
Ordnungen der Gesellschaft, str. 460-526. (Str. 481.) 
71 SIMMEL, G. Die Gropstadte und das Geistsleben. In Die Gropstadt: Vortrage und Aufsatze 
zur Stadteausstellung, Thomas Petermann (ed.). 1.vyd. Leipzig, Dresden: Gehe Stiftung, 1903. Str. 
185-206. ISBN neuved. Str. 190. 
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Vzajemna rezervovanost a indiference se projevuje velmi nazorne v davu -
telesna/prostorova blfzkost dava vyniknout vzdalenosti na mentalnf urovni, 
ve velkomestskem davu se paradoxne cftfme ztraceni a sami72. Georg Simmel 
analyzuje i souvislost velikosti sku piny a osobnf svobody. Velkomesto srovnava 
s pocetne a prostorove rychle rostoucf skupinou. Spolu s rustem povoluje jejf vnitrnf 
soudrZnost a roste individualnf svoboda jejfch clenu. Ve meste je tak osobnf 
svoboda a moznost rozvoje jasnym pozitivem vykoupenym za cenu prevazne 
neosobnfho prfstupu k okolnfmu svetu. VelkomesIak vnfma male mesto nebo 
venkov jako rigidnf, svazujfcf, omezujfcf, sam je pak casto kritizovan pro svou 
povrchnost a zdanlivou neschopnost bYt cfmkoliv pohnut. 
Dalsfm prvkem racionalizace a objektivizace lidskych vztahu ve meste je merenf 
casu. 
Vztahya udalosti ve velkomeste jsou velmi komplexni a provazane, vyskytuje se zde 
mnoho lidf s rozdflnymi zajmy, propojenych vzajemnymi sluzbami a sliby. Tato 
narocna struktura vyzaduje presnost, organizaci, jakysi jfzdnf rad, rozvrh, ktery by 
pomohl predejft chaosu. Idealnfm prostredkem k takove organizaci jsou hodiny a 
merenf casu. Spojitost mezi casem a peneznf ekonomikou nenf potreba prflis 
zduraznovat, casem neni mozne plYtvat, podle znameho rcenf - cas jsou penize73 . 
PIYtvani casem si nemuzeme dovolit - stejne jako si nemuzeme dovolit neco koupit. 
Casova integrace aktivit je diky sve vypoCftatelnosti, predvfdatelnosti a presnosti 
opet velmi neosobni, vyhovujfcf ve meste dominujicfmu racionalnimu prfstupu 
k zivotu. Hodiny jsou s penezni ekonomikou spjate take schopnosti prevodu 
abstraktni individualni kvality casu na cisla. Zavrsuje se tak snaha 0 vyloucenf vseho 
iracionalniho, instinktivniho, intuitivniho a intimniho, postradajicfho system a rad, a 
proto ztezujfcfho orientaci. Ze je toto tema pro urbanni sociology dodnes zajimave, 
je zrejme naprfklad z toho, kolik prostoru prave mereni casu, hodinam a mestskemu 
spolecenskemu zivotu ovlivnovanemu tfmto fenomenem venuje Richard Sennett ve 
sve knize The Conscience of the Eye: The Design and Social Life of Cities (Svedomi 
zraku: Design a socialni zivot mest) z roku 1990, ackoli bez prfmeho odkazu na 
Georga Simmela74• 
Nejvyraznejsi charakteristikou metropole je podle Simmela jeji funkcni rozsireni 
za vlastni fyzicke hranice. Dfky tomu je velkomesto kosmopolitni. I zde funguje 
vzajemne se posilujicf vazba - kosmopolitnf charakter zpetne pridava na vyznamu 
metropoli. Vnitrni zivot velkomesta tak presahuje jeho hranice a zasahuje jeho okoli 
72 V Simmelove dobe je day vYsostmtm spolecenskovednfm tematem, vedle popularnfho dna Gustava 
Le Bona Psychologie des foules (1895, Psychologie davu, odkaz viz Seznam Iiteratury) se davem 
zabyval mimo jine take Gabriel Tarde ci Sigmund Freud. 
73 Udajne stare angl. pi'fslovf, nekdy je autorstvf pi'isuZDvano Benjaminu Franklinovi (Advice to a 
Young Tradesman, 1748). 
74 SEN NET, R. The Conscience of the Eye: The Design and Social Life of Cities. 1. vyd. London: Faber 
and Faber, 1990. ISBN 0-571-16459-5. Str. 177 a dale. 
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na narodnf az mezinarodnf urovni. I tohoto tematu se chopila modernf sociologie 
mesta, rostoudm a menfdm se vlivem velkomest se podrobneji zabyvala naprfklad 
Saskia Sassen ve svych textech 0 globalnfch mestech75. 
v zaveru sve eseje 0 velkomeste a dusevnfm zivote, ve ktere Georg Simmel nacrtava 
pozitiva i negativa plynoud ze zmen odehravajfdch se v modernizujfd se 
spolecnosti, je funkce mesta spatrovana ve vytvarenf unikatnfho prostoru pro boj 
o osobnf svobodu, zachovanf autonomie a roli individua v celku spolecnosti. 
Velkomesto zfskava zcela novy vyznam a dulezitost pro historii rozvoje lidske 
psychik/6. 
I presto, ze se Simmel snazf 0 nehodnotfd diagn6zu spolecenskych nasledku rozvoje 
velkomesta, nechce obvinovat ani obhajovat, ale porozumet77, Ize jeho osobnf 
postoj posoudit spfse jako rozporuplny az negativnf78• Dietmar Jazbinsek Upozorl1uje 
na to, ze je Simmel povazovan za vysostneho teoretika mesta a modernity, ackoli je 
v jeho praci mozne vystopovat jasne anti-urbanisticke a anti-modernisticke rys/9. 
Ani podle meho nazoru nenf Simmel zcela neutralnf, celkove vyznenf eseje 
Velkomesta a dusevnf zivot opravdu lehce naznacuje mlrne romantizujfd 
preferovanf mizejfdch poradku oproti strohym a racionalnfm, nove nastupujfdm 
pomerum. Domnfvam se vsak, ze se nejedna 0 zadnou jasne vyhranenou averzi. 
Simmel se sice vyrazneji soustredf na negativnf dopady objektivnl kultury, ale vidf i 
moznost dalsfho vyvoje jednotlivce v nove vznikajfdch podmfnkach. Georga 
Simmela je treba dfky vetSine jeho nazoru povazovat spfse za tolerantnfho, i kdyz 
obcas rezervovaneho komentatora az zastance noveho. I pres nektere jeho 
sou krome, z dnesnfho pohledu konzervativnf az elitarske nazorlo u nej nelze mluvit 
o jasne antipatii vuci vsemu modernfmu. 
Po formalnf strance Ize Simmelovu textu leccos vytknout, forma je vsak podNzena 
obsahu sdelenf. Simmel nenf konzistentnl v proti sobe stavenych dichotomifch. 
Strfdave srovnava mesto s venkovem, velkomesto s malym mestem, modernl 
75 Nap!'.: SASSEN, S. The global city: New York, London, Tokyo. 2.vyd. Princeton, New Jersey: 
Princeton University Press, 2001. ISBN 0-691-07063-6. 
76 SIMMEL, G. Die Gro!3stadte und das Geistsleben. In Die Gro!3stadt: Vortrage und Aufsatze 
zur Stadteausstellung, Thomas Petermann (ed.). 1.vyd. Leipzig, Dresden: Gehe Stiftung, 1903. Str. 
185-206. ISBN neuved. Str. 205. 
77 Ibid. Str. 206 
78 JAZBINSEK, D. Die Grossstadte und das Geistesleben von Georg Simmel: Zur Geschichte einer 
Antipathie. Wissenschaftszentrum Berlin fOr Sozioalforschung GmbH (WZB), 2001. ISBN neuved. 
79 Ibid. Str. 2. 
80 Georg Simmel byl v,BnivY alpinista. Dfky modernizaci horskych cest a lanovek a zmene zivotnfho 
stylu zahrnujfd koncept dovolene se do Alp dostavalo stale vfce turistU. Simmel brojil proti z mesta 
se rozrustajfdmu konzumu a turistickemu ruchu v Alpach. SIMMEL, G. Gesamtausgabe: Aufsatze und 
Abhandlungen 1894 bis 1900. 1.vyd. Sv.5. Frankfurt/Main: Shurkamp, 1992. ISBN 3-518-57955-X. 
Alpenreisen, str. 91-95. 
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metropoli s tradicni polis. lato jiste zamerna nesystematienost jen potvrzuje zaver 
Savage a Warda8\ ze chapat esej Velkomesta a dusevni zivot jako lieeni kontrastu 
mezi mestskym a venkovskym by bylo chybne. Simmel si je vedom problematicnosti 
rozliseni moderni spoleenosti na ruralni a urbanni, sam poukazuje na vyrazny vliv 
mesta na spolecnost za jeho hranicemi. Odvraci se take od bezneho kauzalniho 
mysleni, klasicke kauzality v textu temer chybi - i to je umyslne a pro Simmela 
typicke. Mesto je stejne tak duvodem jako i nasledkem, formujidm i formovanym 
prvkem. V Simmelove dialekticke analyze se projevuje hravost, laska k paradoxum a 
jednote protikladu. Coincidentia oppositorum zde nezapre didakticke ueely, slouzi 
pro lepsi nazornost a vykresleni ambivalentniho charakteru popisovanych jevu. 
Simmel zde pine tezi ze sveho spontanniho, tvurCiho prfstupu k tematu, pouziva 
takovy prfklad, ktery myslenku demonstruje nejzrejmeji, bez ohledu 
na systematienost, jeho metodologie je vyrazne intuitivni a text je tak kreativni 
syntezou nekolika vzajemne provazanych nosnych temat. 
V nasledujicich kapitolach bude poukazano na to, jak se vyse rozebirana kratka esej 
stala na temer padesat let nejen jednim z odrazovych mustku pro vzkvetajid 
americkou sociologii, ale zaroven vyznamnym opernym bodem pro urbanni 
sociologii i v letech tapani a hledani vlastni identity. 
81 SAVAGE, M.; WARDE, A. Urban Sociology, Capitalism and Modernity. l.vyd. London: The 
Macmillan Press Ltd., 1993. ISBN 0-333-49164-7. Str. 110-114. 
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3 CHICAGSKA SKOlA, ROBERT EZRA PARK A SOCIOlOGIE MESTA 
Chicago a chicagsk6 sociologick6 skola. Hlavnf vlivy a pfedstavite!e. Robert Ezra 
Park. Soci61ne ekologicky pfistup. 
Navazat na kapitolu 0 Georgu Simmelovi textem tykajfdm se chicagske sociologicke 
skoly by bylo logicke i v ramci vykladu obecne sociologie, 0 sociologii mesta to plat! 
dvojnasob. Simmeluv vliv na rodfd se americkou sociologii byl uz v teto praci 
zminovan, pocatky americke sociologie by bez chicagske skoly byly nemyslitelne, 
urbannf sociologie pak s erou chicagske sociologicke skoly spojuje svuj zlaty vek82• 
Bylo to prave Chicago, kde byla v roce 1892 zalozena prvnf akreditovana katedra 
sociologie ve Spojenych statech, chicagska univerzita proto pritahovala ty, kteN 
v sociologii nalezli zalfbenf, mesto Chicago se tak stalo nejen sfdlem mnoha 
tehdejsfch spolecenskovednfch kapacit, ale predevsfm vYtecnym studijnfm 
materialem. 
Jen malo mest by bylo pro rozvoj (urbannf) sociologie vhodnejsf nez Chicago, ktere 
se velice vyrazne promenilo v podstate behem jedine generace a neustale se 
rozvfjelo. V roce 1900 melo 1,8 mil. obyvatel, v roce 1930 jiz temer 3,4 mil. 
obyvatel83. Nebyvala byla i etnicka diverzita Chicaga, koexistovaly v nem velke 
sku piny pristehovalcu z Nemecka, Polska, Irska, Svedska, Cech84, Holandska, Ita lie a 
dalsfch zemf. Rust mesta, rychle zmeny a neobycejna ruznorodost obyvatel Chicaga 
skytaly skvelou prflezitost pro zkoumanf spolecenskych procesu. Chicago bylo onfm 
s Amerikou casto spojovanym tavfdm kotlem mlrodnostf a kultur, tedy idealnfm 
prostfedfm pro zkoumanf mobility, asimilace, tolerance, predsudku a dalsfch 
sociologicky zajfmavych jevu. 
V porovnanf s Evropou se americka sociologie institucionalizovala a rozvfjela v ramci 
univerzit 0 neco drfve. Na americkych univerzitach existovaly kurzy sociologie i 
pred rokem 1892, William G. Sumner (1840-1910) prednasel sociologii na univerzite 
v Yale jiz v roce 1876, dalSf vyznamny rany americky sociolog Franklin H. Giddings 
82 SAVAGE, M.; WARDE, A. Urban Sociology, Capitalism and Modernity. l.vyd. London: The 
Macmillan Press Ltd., 1993. ISBN 0-333-49164-7. Str. 7. Za zlaty vek urbanni sociologie Ize oznacit 
obdobi priblizne od roku 1910 do 30. let 20. stoleti, pote sociologie mesta v ramci sociologie 
postupne ztracela na vYznamu. 
83 Pokud bychom chteli naznaCit cely rozsah populacniho rustu Chicaga, mohli bychom uvest, ze 
za pouhych sedesat let pocet obyvatel tohoto mesta vzrostlll,3krat. RelevantnejSi by bylo zachytit 
rust Chicaga v dobe od zalozeni katedry sociologie na chicagske univerzite {1892} do publikovani 
Wirthova clanku Urbanism as a Way of Life (1938), kdy se pocet obyvatel temer ztrojnasobil. Zdroj 
dat: http://www.chipublib.org/004chicago/timeline/population.html[cit. 25/03/2007] 
84 Cesi do Chicaga odchazeli z tehdejsiho Rakousko-Uherska, po roce 1918 pak z nove vznikleho 
Ceskoslovenska. 
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{1855-1931} uci! sociologii na univerzite v Bryn Mawr uz v roce 189085 . Univerzita 
v Chicagu byla od pob~tku vyznamna nejen proto, ze na nf vznikla prvnf samostatna 
katedra sociologie, ale take dfky oborovemu casopisu American Journal 
of Sociologl6, ktery katedra vydavala. Chicagska sociologicka skola se chtela 
vymezit i vuci tehdejSf spekulativnf a prllis filozofujfd sociologii Sumnera a Giddingse 
a volala po sociologii jako vednf discipline se specifickymi teoriemi slouZfdmi 
k vedeckemu poznanf spolecnosti87. 
Stejne jako Georg Simmel i chicagska skola venovala pozornost vsemu novemu a 
modernfmu a zkoumala vznikajfd ekonomicke a spolecenske usporadanf, ktere bylo 
vysledkem rozvoje kapitalismu88. Dalo by se rlci, ze podobne jako Simmel byli i 
chicagstf sociologove vlastne sociology modernity. Specifikovat chicagskou sociologii 
jako ciste urbannf by totiz bylo nespravne a zbytecne omezujfd. Chicagska skola je 
sirsf sociologickou odpovedf na socialnf a technologicke trendy a s nimi spjate 
zmeny zivotnfho zpusobu. V pojetf chicagske skoly byly tyto zmeny zkoumany 
v kontextu velkomesta, ktere hralo dulezitou, aktivnf roiL Mesto se tak ocitlo 
v centru sociologie jako takove - americka obecna sociologie v obdobf priblizne 
od roku Parkova prfchodu na univerzitu, tedy roku 1914, az do pocatku 40. let89 se 
do vysoke mfry prekryva se sociologif mesta, ktera toto obdobf opravnene nazyva 
svou zlatou erou. 
Predstavitele chicagske sociologicke skoly si vyhody, kterou pro studium spolecnosti 
predstavovalo rozvfjejid se mesto, byli dostatecne vedomi a opakovane na ni 
ve svych textech poukazovalL U Roberta Ezry Parka je tento Prlstup k mestu patrny 
85 SOROKIN, P. Some Contrasts of Contemporary European and American Sociology: I., Social Forces, 
1929, roc. 8, C. 1, str. 57-62. Mnozf z evropskych zakladatelu sociologie na univerzit,kh nepusobili 
vubec (napr. Herbert Spencer, Karl Marx) nebo pusobili na jinych spolecenskovednfch katedr,kh nez 
sociologickych (August Comte, Frederic Le Play, Ludwig Gumplowicz, Georg Simmel, Gabriel Tarde, 
Emile Durkheim). 
86 American Journal of Sociology zalozil Albion Small v roce 1895. 
87 W" zkoumanfvelkeho mnozstvf konkretnfch mestskych fenomenu bylo zrovna ten spravny smer 
vyvoje sociologie, dfky kteremu se mohla transformovat ze socialnf filozofie na vedu 0 spolecnosti." 
Citovano z predmluvy E. W. Burgesse: BURGES, E. W. (ed.) The Urban Community: Selected Papers 
from the Proceedings of the American Sociological Society, 1925. In The Social Fabric of the 
Metropolis: Contributions of the Chicago School of Urban Sociology. Short, J. F.(ed.). 1.vyd. Chicago: 
The University of Chicago Press, 1971. ISBN 0-226-75466-9. Str. viii. 
88 SAVAGE, M.; WARDE, A. Urban Sociology, Capitalism and Modernity. l.vyd. London: The 
Macmillan Press Ltd., 1993. ISBN 0-333-49164-7. Str. 35. 
89 V ruzne sekundarnf literature jsou pro obdobf intelektualnf dominance chicagske sociologicke skoly 
uvadena ruzna data, za zcela meznf Ize pokladat roky 1892-1950. V tomto obdobf chicagska skola 
formovala americkou sociologickou tradici. Lewis Coser datuje konec dominance chicagske skoly do 
roku 1935, kdy byl po nazorovem stretu v American Sociological Society zalozen casopis American 
Sociological Review, ktery se stal oficialnfm casopisem spolecnosti namfsto chicagskeho American 
Journal of Sociology, ktery tuto roli zastaval doposud. Jiz v te do be zaznfvala ostra kritika metodiky 
chicagske skoly, sve sehraly i osobnf animozity v akademicke obci. COSER, L. Sociological Theory from 
the Chicago Dominance to 1965, Annual Review of Sociology, 1976, C. 2, str. 145-160. 
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nejlE~pe. Proklamovan je napNklad v jeho vyznamne programove eseji 
The City: Suggestions for the Investigation of Human Behavior in the Urban 
Environment {1915, Mesto: Podnety ke zkoumani lidskeho chovani v mestskem 
prostredf)90, ve znamem textu The City as a Social Laboratory {1929, Mesto jako 
socialni laborator)91 i v jeho dalsich zasadnich pracich: 
"Skutecnost, ze v podmink.kh mesta rychle vznikaji instituce, je jednim z duvodu, proc je 
mesto obzvlaste vYhodnym mistem pro studium institud a zivota spolecnosti vseobecne. 
Instituce nam vznikaji prakticky pred ocima, proces jejich tvorby je tak mozne primo 
pozorovat a pripadne Ize i experimentovat .... DalSim duvodem, proc je mesto vhodne 
pro studium zivota spolecnosti a ma tak charakter socialni laboratore, je fakt, ze prave 
ve meste jsou vsechna specifika lidske povahy nejen dobre viditelna, ale zvetSena a 
umocnena.,,92 
"Mesto je mikrokosmem, ve kterem jsou dobre patrne nastavajid zmeny, a to casto jeste 
drive, nez se projevi v samotnem makrokosmu.,,93 
"Diky moznostem, ktere nabizi, predevsim diky koncentraci vYjimecnych a abnormalnfch 
typu lidi, odkryva velkomesto verejnemu pohledu pozoruhodnym zpusobem vsechny 
charakteristicke lidske vlastnosti a rysy, ktere jsou v malych spolecenstvfch bezne skryty a 
potlacovany. Kratce receno, mesto odhaluje ve zvYsene mire to dobre a zle v lidske povaze. 
Snad prave tate skutecnost nas vice nez jine opravi1uje chapat mesto jako laborator ci 
kliniku, ve ktere Ize zkoumat lidskou povahu a spolecenske procesy co nejpi'ihodneji a 
nejprakticteji. ,,94 
Robert Ezra Park {1864-1944} hral mezi postavami chicagske sociologicke skoly 
ustredni roli. Na univerzitu prisel az v roce 1914, po inspirativnim setkani 
s Williamem Isaacem Thomasem (1863-1947), ktery ho na katedru osobne pozval, a 
ktery byl iniciatorem vytyceni noveho pNstupu k sociologii. Robert E. Park byva 
razen k takzvane druhe generaci chicagskych sociologu, ackoli s prvni generaci, 
ke ktere patril krome W. I. Thomase take zakladatel katedry Albion W. Small {1854-
1926} a dale napNklad Georg E. Vincent {1864-1941}, velmi uzce spolupracoval. 
Do druhe generace chicagske skoly vedle Parka patri mimo jine Ernest Burgess 
{1886-1966} a Ellsworth Faris {1874-1953}, kteN v Chicagu sociologii nejprve 
studovali a po dokonceni studia na katedre zustali. Vedci koncentrovani kolem 
90 PARK, R. E. The City: Suggestions for the Investigation of Human Behavior in the Urban 
Environment, American Journal of Sociology, 1915, roc. 20, c. 5, str. 577-612. 
91 PARK, R. E. The City as a Social Laboratory In The Collected Papers of Robert Ezra Park. E. Ch. 
Hughes (ed.), l.vyd. Sv. 2. Human Communities: The City and Human Ecology. Glencoe: Free Press, 
1952, str. 73-87, ISBN neuved. 
92 Ibid. Str. 80. 
93 PARK, R. E. The City and Civilization In The Collected Papers of Robert Ezra Park. E. Ch. Hughes 
(ed.), l.vyd. Sv. 2. Human Communities: The City and Human Ecology. Glencoe: Free Press, 1952, str. 
128-141, ISBN neuved. Str. 137. 
94 PARK, R. E. The City: Suggestions for the Investigation of Human Behavior in the Urban 
Environment, American Journal of Sociology, 1915, roc. 20, c. 5, str. 577-612. Str. 612. 
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katedry sociologie zastavali casto odlisna teoreticka stanoviska, meli rozdflne zajmy 
a zamerovali se na velmi sirokou skalu ruznych problemu, i presto je mnohe 
spojovalo. Zpetne se pomerne velka fragmentovanost vyzkumu chicagske skoly 
muze jevit jako jedna z jejfch slabin, na druhou stranu byla tato fascinujfd 
ruznorodost v mnohem prospesna. Prevladal interdisciplinarnf prfstup, vyzkumy a 
siroke pojetf sociologie ovlivnilo ito, ze do roku 1929 byla v ramci katedry sociologie 
vyucovana take antropologie. 
Vliv evropske sociologie na chicagskou skolu byl prfmy a vyrazny. Robert E. Park 
studoval od roku 1899 v Evrope, mimo jine i u Georga Simmela95. Simmelovy 
myslenky na nej udelaly velky dojem a Georga Simmela tak Ize oznacit 
za nejvyraznejsf inspiracnf zdroj Parkovy sociologie. Simmelovy prednasky byly take 
jedinym formalnfm sociologickym vzdelanfm, ktereho se Parkovi kdy dostal096. Park 
dale studoval u Wilhelma Windelbanda, zajfmal se 0 dfla Augusta Comta a Herberta 
Spencera, Henryho Maina, Ferdinanda Tonniese, Emila Durkheima. Take na zaklade 
svych poznamek ze Simmelovych prednasek usporadal spolu s Ernestem Burgessem 
znamou ucebnici sociologie Introduction to the Science of Sociology (1921, lIvod 
do sociologie)97. Vedle evropske sociologie Emila Durkheima, Herberta Spencera a 
Georga Simmela mel na chicagskou skolu vyznamny vliv predevsfm darwinismus, 
ekonomicke principy laissez-faire, ekologie Ernsta Haeckela, socialnf psychologie 
Johna Deweye, Charlese H. Cooleyho a Georga Herberta Meada ci naprfklad prace 
Thorsteina Veblena a Williama Jamese. 
Park v Chicagu nejprve prednasel 0 problematice cernosske populace, pozdeji 
uspesne kurzy rozsfril a od roku 1918, po nucenem odchodu W. I. Thomase, stal 
v cele sociologicke katedry. Za prelomovy, ci prinejmensfm zasadnf pro dalsf vyvoj 
chicagske sociologie Ize povazovat jiz zmillovany Parkuv clanek z roku 1915 Mesto: 
Podnety ke zkoumanf lidskeho chovanf v mestskem prostredf, ve kterem vytycuje 
program sociologickeho badanf, formuluje hlavnf otazky a stanovuje priority 
vyzkumu i zakladnf metodiku. Z dnesnfho hlediska jsou Parkem nacrtnute otazky 
velmi jednoduche, odrazejf vsak staY tehdejsf sociologie, s nutnostf zcela zakladnfch 
vyzkumu a potfebou systematickeho postupu badanf. Park ve svem clanku vychazf 
z mnoha inspiracnfch zdroju, vedle vlivu Georga Simmela tu najdeme odkazy 
naprfklad na prace Sigmunda Freuda, Heinricha Rickerta, Adama Smithe a dalsfch. 
95 V Evrope studoval take W. I. Thomas, Albion Small pri svem studijnfm pobytu v Berlfne zazil Georga 
Simmela jeste jako studenta. KURTZ, L. R. Evaluating Chicago Sociology: A Guide to Literature, with 
an Annotated Bibliography. l.vyd. Chicago: The University of Chicago Press, 1984. ISBN 0-226-46476-
8. Str. 17. 
96 MATIHEWS, F. H. Quest for an American Sociology: Robert E. Park and the Chicago School. 1.vyd. 
Montreal: McGill-Queens University Press, 1977. ISBN 0-7735-0243-2. Str. 34. Citovan R. E. Park, An 
Autobiographical Note. 
97 PARK, R. E.; BURGESS, E. Introduction to the Science of Sociology. 1.vyd. Chicago: The University of 
Chicago Press, 1921. ISBN neuved. 
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Navrhovanych oblastf vyzkumu je mnoho, od zakladnfch spfse demografickych 
temat pres socialnf kontrolu, studium skupin, asimilace, moralky, vlivu medif az 
po patologicke jevy. Tato systematicka formulace obsahu studia sOciologie byla 
ve sve do be prukopnicka, i s casovym odstupem ji Louis Wirth v roce 1945 ve svem 
clanku Human Ecology {Socialnf ekologie)98 oznacil za provokativnL 
Z tohoto podnetu na chicagske univerzite zavladlo velke nadseni pro empiricke 
vyzkumy podporovane presvedcenfm vedcu i univerzitnfch sponzoru99, ze by 
univerzita mela slouzit lidstvu a sociologie by mela poskytovat vystupy i pro socialnf 
politiku. Program z Clanku Mesto: Podnety ke zkoumanf lidskeho chovanf 
v mestskem prostredf tak byl postupne naplll0van chicagskymi studenty sociologie, 
kterf pod vedenfm svych ucitelu provedli mnoho vyzkumu ve snaze zodpovedet 
nektere z Parkovych otazek. Tyto vyzkumy Ize rozdelit na dva okruhy, jednfm z nich 
je ekologicke mapovanf Chicaga a druhym pak etnograficke studie ruznych 
socialnfch sku pin. Mezi ty nejznamejsf paHf The Hobo: The Sociology of Homeless 
Man (1923, Hobo: Sociologie bezdomovcu) Nelse Andersena (1889-1986), The Gang 
(1927, Gang) Fredericka M. Thrashera (1887-1970), The Gold Coast and the Slum 
(1929, Ziate pobrezf a slum) Harveye W. Zorbaugha (1896-1965), The Taxi-Hall 
Dancers (1932, Tanecnici z Taxi-Hall) Paula G. Cress eye (1901-1955) a Street Corner 
Society: The Social Structure of an Italian Slum (1943, Street Corner Society: Socialnf 
struktura italskeho slumu) Williama F. Whytea {1914-2000).100 
S postavou Roberta Ezry Parka a chicagskou sOciologickou skolou je neodmyslitelne 
spjaty take takzvany socialne ekologicky prfstup (human ecology), ke kteremu se 
Robert E. Park a Ernest Burgess explicitne prihlasili v roce 1921 v jiz zminovane 
ucebnici101. Americka sociologie byla pak az do 30. let ztelesnovana prave socialnf 
ekologif, ktera nemela bYt odvetvim sociologie, ale spise perspektivou, pristupem 
k celemu vednimu oboru. Park sociologicke analogie s ekologif volne formuloval 
ve svych Clancich102, socialne ekologicky pristup pozdeji dukladneji systematizoval 
predevsim dalsi chicagsky sociolog Roderick D. McKenzie (1885-1940) napriklad 
ve svem textu The Ecological Approach to the Study of the Human Community 
(1924, Ekologicky pristup ke studiu lidske pospolitosti) 103, ve kterem vysvetluje 
98 WIRTH, L. Human Ecology, American Journal of Sociology, 1945, roc. 50, c. 6, str. 483-488. 
99 Jednfm z nejvYznamnejsfch sponzoru chicagske univerzity byl naftovY magnat John D. Rockefeller. 
100 VetSina zmfnenych studif byla psana na zaklade zucastneneho pozorovanf. Odkazy viz Seznam 
literatury. 
101 Velky sociologicky slovnfk. 1.vyd. Praha: Vydavatelstvf Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-311-3. 
Heslo "ekologie socialnf", sv. 1, str. 241. 
102 Zakladnf principy a analogie k ekologii najdeme napi'fklad v Parkove clanku The City as a Natural 
Phenomenon (1939, Mesto jako prfrodnf fenomen). PARK, R. E. The City as a Natural Phenomenon In 
The Collected Papers of Robert Ezra Park. E. Ch. Hughes (ed.), 1.vyd. Sv. 2. Human Communities: The 
City and Human Ecology. Glencoe: Free Press, 1952, str. 118-127, ISBN neuved. 
103 McKENZIE, R. The Ecological Approach to the Study of the Human Community. American Journal 
of Sociology, 1924, roc. 30, c. 3, str. 287-301 
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paralely studia vzajemne zavislosti a vztahu jednotlivych rostlinnych ci zivocisnych 
druhu a jejich prirozeneho prostredf a studia mezilidskych vztahu, vlivu zivotnfho 
prostredf na spolecnost a prostorove usporadanf lidskych osfdlenl. 
Ekologie zivocichu a rostlin je v socialnf ekologii prevedena do spolecenskych ved a 
na zaklade paralel je vystaven program, jak studovat mesto a spolecnost 
z ekologicke perspektivy. Ve spolecnosti podle socialne ekologickeho pojetf existujf 
vzorce, ktere mohou bYt zkoumany vedeckou metodou, a to vcetne provazanosti 
clenu stejneho systemu a jiste zavislosti lidskeho spolecenstvf na terenu a klimatu. 
Biologickeho modelu by se vsak melo pouzfvat obezretne, Park si byl rozdflu mezi 
ekologif biologickou a socialnf vedom. Delba prace a komplexnf system vymeny 
zbozf a sluzeb snizujf zavislost jedince na okolnfm zivotnfm prostredf, lide mohou 
svou zavislost na zivotnfm prostredf zasadne ovlivnovat ave srovnanf se zvfraty 
dokazf sve okolf vyrazneji menit a kontrolovat. Clovek je take jako tvurce jazyka a 
kultury schopen vytvaret mnohem slozitejsf organizace. Socialne ekologicky prfstup 
proto rozlisuje dve urovne lidskeho spolecenstvf - uroven biotickou a kulturnl. 
Bioticka uroven je urovnf zakladnf, obsahujfd nezbytnosti zivota, naprfklad vodu, 
pudu a prfrodnf zdroje urcujfd velikost populace v dane oblasti. Lidska spolecnost se 
v dane lokalite temto vychozfm podmfnkam prizpusobf (popNpade je modifikuje) 
nebo zanikne. Kulturnf uroven je jakousi "nadstavbou" urovne bioticke, jde 
o strukturu zalozenou na zvydch, normach, institudch a zakonech. Rozvfjf se pote, 
co se bioticke faktory stabilizujl. Bioticka uroven se do jiste mfry prekryva s pojmem 
konkurence a symbi6zy ve smyslu ekonomicke souteze. Osobne zde vidfm lehkou 
paralelu s Marxovou teorif ekonomickeho determinismu obohacenou 0 schopnost 
kulturnf urovne (nadstavba) zpetne ovlivnovat uroven biotickou (zakladna), 
napNklad pokud nova technologie umoznf vetSf cerpanf zdroju. Socialnf ekologie 
vsak nebyla teorif biologickeho determinismu a zduraznovala unikMnf vlastnosti a 
schopnosti cloveka, dfky kterym je extremnf srovnavanf socialnf ekologie s ekologif 
biologickou nemozne. 
Za zmfnku stojf take hlavnf tematicke okruhy a vystupy vyzkumu chicagske 
sOciologicke skoly, mezi ktere bezesporu patN predevsfm znamy model mestske 
expanze Ernesta Burgesse, ktery se na zaklade analyzy mesta Chicaga v roce 1920 
snazil 0 vystizenf zakladnfch vzoru prostorove a socialnf segregace a rustu 
modernfho mesta. Burgessovy koncentricke z6ny jsou idealnfm modelem rustu 
mesta neomezovaneho pNrodnfmi podmfnkami. Mnoho pozornosti bylo venovano 
rozvoji a promenam komercnfho centra mesta (Central Business District, CBDL 
ve kterem dominoval obchod a prumysl. Dalsfm vyznamnym tematem byly 
prostorove a kulturne definovane mestske komunity a formalnf a neformalnf 
kontrolnf mechanismy regulujfd jejich chovanL Takzvanym prirozenym oblastem 
(natural areasL jejich obyvatelum, tradidm, zvykum, konvendm, vzajemne funkcnf 
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zavislosti a rozvoji byl v chicagskych studifch venovan velky prostor. Prirozene 
oblasti byly vnfmany jako dynamicky fenomen podlehajfd neustale zmene. 
Pri vyrazne zmene, kterou byl naprlklad prudky rust mesta, jsou v techto oblastech 
oslabeny mechanismy prirozene socialnf kontroly, dochazf k socialnf dezorganizaci a 
nastupujf prostredky socialnf kontroly sekundarnf. Socialnf dezorganizace je tedy 
podstatnym narusenfm socialnfho radu, poklesem vlivu existujfcfch pravidel 
socialnfho chovanf na cleny sku piny. Autorem pojmu socialni dezorganizace je 
William I. Thomas, ktery ho teoreticky rozpracoval ve sve slavne petisvazkove praci 
Polish Peasant in Europe and America {1927, Polsky sedlak v Evrope a v Americe)104. 
Toto vyznamne dflo americke sOciologie, na kterem Thomas spolupracoval 
s polskym sociologem Florianem W. Znanieckim {1882-1958}, je vnfmano jako 
zasadnf posun od abstraktnf sociologie smerem k empirickym vYzkumum lOS . 
V Thomasove pojeti socialnf dezorganizace Ize nalezt stycne body s teorif anomicke 
delby prace Emila Durkheima106, oba se nezavisle na sobe venovali socialnf kohezi. 
Dezorganizaci jako absenci sdfleneho porozumenf, spolecnych hod not a vzajemneho 
uznanf, ktera se zesflene projevuje v neznamem novem prostredi, se dale 
podrobneji venoval i Robert E. Park. Mluvfme-li 0 vyraznem vlivu Georga Simmela 
na Roberta E. Parka, muzeme v souvislosti se socialni dezorganizacf zmfnit napriklad 
Parkuv clanek Human Migration and the Marginal Man {1928, Migrace lidi a 
marginalni clovek)107, ve kterem popisuje charakteristicke rysy osobnosti zijicf 
soucasne ve dvou odlisnych kulturnfch skupinach, prochazejicf osobni krizi 
vyvolanou mfchanim a prollnanfm konfliktnfch kultur. Na jasne a priznane paralele 
se Simmelovym cizincem je podle Parka mozne nejlepe studovat civilizacni proces. 
Park se inspiroval Simmelem i v pojetf socialnf geometrie, na zaklade chicagskych 
pracf na tema socialnf distance vznikla v roce 1925 znama Bogardusova skala108. 
Drive nez bude v dalsf kapitole podrobneji rozebiran kontroverznf cianek109 Louise 
Wirtha Urbanism us jako zivotnf zpusob a v zapetf i kriticke ohlasy chicagske 
sociologicke skoly, pozastavim se jeste u jedne Simmelovy inspirace patrne 
v Parkove dfle i v pracfch pozdejsich urbannfch sociologu, a to u spojovanf mesta a 
rozvoje intelektu. Robert E. Park ve svem clanku Mesto jako socialni laborator pise: 
104 THOMAS, W. I.; ZNANIECKI, F. W. Polish Peasant in Europe and America: Monograph of an 
immigrant group. 1.vyd. (5 svazku), Boston: Badger, 1918-1920. ISBN neuved. 
105 Z tohoto hlediska za V'{znamnou je povazovana predevSim metodologicka poznamka 
(Methodological Note) z prvniho svazku. Odkaz viz predchozi poznamka. 
106 DURKHEIM, E. Spolecenska delba prace. 1.vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 
2004. ISBN 80-7325-041-1. Str. 297-313. 
107 PARK, R. E. Human Migration and the Marginal Man, American Journal of Sociology, 1928, roc. 33, 
c. 6, str. 881-893. 
108 Emory Bogardus (1882-1973) 
109 KURTZ, L. R. Evaluating Chicago Sociology: A Guide to Literature, with an Annotated Bibliography. 
1.vyd. Chicago: The University of Chicago Press, 1984. ISBN 0-226-46476-8. Str. 23. 
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"Prave ve meste vynalezl clovek filozofii a vedu a stal se nikoli pouze racionalnim, ale take 
sofistikovanym tvorem.,,110 
Podobnou uvahu najdeme 0 temer ctyricet let pozdeji i v dUe Henriho Lefebvra 
Le droit a la ville (19G8, Pravo na mesto) ill, ve kterem se objevuje tvrzenf, ze vyvoj 
spolecnosti je mozny pouze skrze zivot ve meste, dfky mestske spolecnosti. 
110 PARK, R. E. The City as a Social Laboratory In The Collected Papers of Robert Ezra Park. E. Ch. 
Hughes (ed.), 1.vyd. Sv. 2. Human Communities: The City and Human Ecology. Glencoe: Free Press, 
1952, str. 73-87, ISBN neuved. Str. 73 
111 LEFEBVRE, H. Le droit a la ville. 1. vyd. (2 svazky), Paris: Anthropos, 1968-1972. ISBN neuved. 
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4 LOUIS WIRTH A JEHO VLIV NA vYvOJ SOCIOLOGIE MESTA 
Strucny portret Louise Wirtha. Analyza Wirthovyeseje Urbanism us jako zivotnf 
zpusob. 
Louis Wirth se naradil v roce 1897 v Nemecku v zidovske rodine, ale jiz v roce 1911 
odesel k pi%uznym do Spojenych statu. Na univerzite v Chicagu studoval nejprve 
medidnu, pote prestoupil na nove zalozenou katedru sociologie. Svuj zajem 
o sociologii rozvljel pod prfmym vlivem Albiona Smalla, Williama I. Thomase, 
Roberta E. Parka a Ernesta Burgesse. Navazal na projekt W. I. Thomase a Floriana 
Znanieckeho 0 polskych pristehovaldch, venoval se zidovskym imigrantum a 
kulturnlm konfliktum pristehovaleckych radin. V race 1925 zlskal titul M. A. a 
po kratkem pusobenl na katedre, dokoncenl sve zname doktorandske prace 
The Ghetto {1926, Ghetto)112 a pobytu v Nemecku se do Chicaga na sociologickou 
katedru vratil, tentokrat natrvalo. Zemrel necekane v 55 letech v roce 1952 
na nahlou zastavu srdce. 
Ackoli je Louis Wirth autorem mnoha textu publikovanych zejmena v casopise 
American Journal of Sociology, panuje siroka shoda, ze za nejzasadnejsl a nejvlce 
diskutovany je pokladan jeho Clanek Urbanism as a Way of Life {1938, Urbanismus 
jako zivotnl zpUSOb)113. 
IIUrbanismus jako zivotni zpusob, publikovany v roce 1938, je jednim z nejvlivnejsich 
sociologickych i::lanku, ktere kdy byly napsany. ,,114 
IIZadny jiny samostatny clanek nevyvolal v oboru sociologie mesta tolik diskuzi, sporu a 
vYzkumu jake Wirthuv text Urbanismus jako zivotni zpUSOb.,,115 
11 Wirthuv text Urbanismus jako zivotni zpusob je jednim z nejslavnejsich clanku, ktere kdy 
byly v casopise American Journal of Sociology zvei'ejneny.,,116 
Wirthuv clanek je casto povazovan za jakesi teoreticke resume, shrnutl zaveru 
chicagske sociologicke skoly. Z textu je patrny silny vliv Roberta E. Parka a 
predevslm Georga Simmela, a to misty takovy, ze Ize Clanek kriticky z prevazne casti 
112 WIRTH, L. The Ghetto. Vyd. neuved. Chicago: The University of Chicago Press, 1956. ISBN neuved. 
113 WIRTH, L. Urbanism as a Way of Life, American Journal of Sociology, 1938, roc. 44, c. 1, str. 1-24. 
114 SAVAGE, M.; WARDE, A. Urban Sociology, Capitalism and Modernity. 1.vyd. London: The 
Macmillan Press Ltd., 1993. ISBN 0-333-49164-7. Str. 97. 
115 KURTZ, L. R. Evaluating Chicago Sociology: A Guide to Literature, with an Annotated Bibliography. 
l.vyd. Chicago: The University of Chicago Press, 1984. ISBN 0-226-46476-8. Str. 63. 
116 SAUNDERS, P. Soziologie der Stadt. l.vyd. Frankfurt/Main: Campus Verlag, 1987. ISBN 3-593-
3256-9. Str. 97. 
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pokladat za uspesny pokus 0 velkou syntezu Simmelovych a Parkovych 117 myslenek 
s minimalnlm (a diskutabilnlm) vlastnlm prfnosem. Kritice Wirthova clanku bude 
venovano vice pozornosti 0 neco pozdeji, po analyze textu samotneho. 
Stejne jako byl pocatek civilizace doprovazen trvalym oSldlenlm, je pod Ie Wirtha 
pocatek modernity doprovazen rustem velkych mest. Mesto je prave tim mlstem, 
kde je clovek vyjmut z prlrody. Jiz v teto zakladnl myslence se Wirth v podstate 
prekryva jak s Parkem, tak se Simmelem. Stejne je tomu s tvrzenlm, ze jsou mesta 
zdrojem napadu a inovad, jejichz dopady sahajl za mestske hranice a ovlivnujl vetSl 
pocet obyvatel, nez ma samotne mesto. Zmeny ve vsech oblastech spolecenskeho 
zivota zaprfcinene urbanizad jsou pro Wirtha duvodem pro studium rozdllu mezi 
venkovskym a mestskym zpusobem zivota. Toto vyhrocenl, jak si ukazeme pozdeji, 
je jednlm z nejzajlmavejslch zaveru Wirthovy eseje - poukazanlm na skutecnost, ze 
existuje neco jako mestsky zivotnl zpusob - ale zaroven se zde projevuje take 
nejvyraznejsl a nejcasteji napadana slabina Wirthovy eseje, zavedenl dichotomie 
mesta a venkova. Na Wirthovu obranu je treba uvest, ze stejne jako naprfklad 
Ferdinand Tonnies sve pojmy Gemeinschaft a Gesellschaft chape i Wirth venkovsky 
a mestsky zivotnl zpusob jako idealnl typy. Obdobne jako tomu cinl Max Weber 
v citatu uvedenem na strane 12 teto prace, i Wirth ve svem textu akcentuje, ze i tzv. 
mestska Ci venkovska osobnost je pouze idealnlm, v rea lite se nevyskytujldm 
typem118. 
Dale se Louis Wirth snazl 0 definici mesta, ktere (opet ve shode se Simmelem) 
chape jako lIurcitou formu zespolecenstenl"119. Definici zalozenou na pouhe 
velikosti (poctu obyvatel) mesta povazuje za svevolnou, jedine kriterium podle nej 
pro definici nestacl. Dalslmi kriterii by tak mela bYt hustota obyvatel, ktera vsak 
musl bYt v korelaci s nejakou socialnl charakteristikou, kterou Louis Wirth vidl 
v (socialnl) ruznorodosti obyvatel. Tato Hi kriteria - tedy mnozstvi obyvatel, jejich 
hustota a ruznorodost, jsou pro Wirtha minimalnl definid mesta, na ktere dale 
rozvljl svou teorii urbanismu. 
"Pro ucely sociologie muze byt mesto definovano jako relativne velke
120
, huste obydlene, 
trvale osfdlenf, obyvane socialne heterogennfmi jedinci."
121 
117 Popr. myslenek dalsfch clenu chicagske sociologicke skoly. 
118 WIRTH, L. Urbanism as a Way of Life, American Journal of Sociology, 1938, roc. 44, C. 1, str. 1-24. 
Str. 3. 
119 Ibid. Str. 4. 
120 Mysleno poctem obyvatel. 
121 Ibid. Str. 9. 
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Je treba upozornit, ze urbanismus, ktery je {zvlaste v ceskem prostredi)122 chapan 
v prvnf rade jako obor resfd prakticke stranky mestskeho planovanf, je v teto eseji 
pojmem oznacujfdm charakteristicky odlisny zpusob zivota spojeny s mestem. 
Wirth se zmilluje 0 Weberove praci Mesto123, kterou chape jako pokus 
o systematickou teorii, a take 0 Parkove programove eseji Mesto: Podnety 
ke zkoumanf Iidskeho chovanf v mestskem prostredf - ani v jed nom z techto textu 
vsak nevidf koherentnf ramec pro teorii urbanismu. Zameruje se proto 
na identifikaci zakladnfch charakteristik mesta uvedenych ve sve definici a nastin 
jejich dusledku. Se vzrustajid intenzitou techto kriterii, tedy se vzrustajfdm poctem 
obyvatel, hustotou osidlenf a vzrustajfd heterogenitou obyvatelstva, by 
podle Wirtha mely bYt zdurazneny i hlavnf rysy urbanismu (jako zpusobu zivota). 
Kriteria poctu obyvatel, hustoty osfdlenf a heterogenity obyvatelstva spolu dzce 
souvisi {napr. vysoky pocet obyvatel pri jejich soucasne nfzke hustote jeste 
nekonstituuje mesto}, presto s nimi Wirth zachazf jako s nezavislymi kvalitami, coz 
oduvodnuje odlisnymi socialnimi dopady, ktere tato kriteria maji. Heterogenita 
obyvatel by mela vzrustat s jejich rostoudm poctem, ve meste vsak ruznorodost 
obyvatel neodpovfda distribucnf krivce normalnfho rozlozeni.124 Mesto tradicne 
roste spfse dfky nove pffchozfm, nez ze by se jeho populace sama obnovovala ci 
dokonce vzrustala. Nove pffchozf {zvlaste v prfpade Chicaga ci v dane dobe USA 
vseobecne} pochazejf z jinych oblastf ci zemf, cfmz heterogenitu mest nutne zvysuji. 
Konstatovani skutecnosti, ze je lidska rozlisnost prospesna, nebot jsou si ruznorodf 
obyvatele mesta 0 to vice uzitecni, je pak parafrazf az nepriznanou citad z Parkova 
kratkeho clanku The City and Civilization {1936, Mesto a civilizace}125: 
" ... (mesta) k sobe privedla Iidi z ruznych koncu sveta, nikoli proto, ze by si byli dusevne 
blfzci nebo pochazeli ze stejne rasy, ale zkratka proto, ze si byli vzajemne uzitecnf, uzitecnf si 
byli se vsf pravdepodobnostf prave proto, ze byli jinf.,,126 
"Mesta byla z historickeho hlediska tavfdmi kotli ras, Iidf a kultur ... privedla k sobe Iidi 
z ruznych koncu sveta protoze byli odlisnf a dfky tomu uzitecnf sobe navzajem, spfse nez 
proto, ze by byli stejnf a dusevne si blfzd.,,127 
122 Velky sociologicky slovnfk. l.vyd. Praha: Vydavatelstvf Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-311-3. 
Heslo "urbanismus", sv. 2. Str. 1357. 
123 WEBER, M. The City. 2.vyd. Glencoe: Free Press, 1966. ISBN 0-029-34210-4. 
124WIRTH, L. Urbanism as a Way of Life, American Journal of Sociology, 1938, roc. 44, c. 1, str. 1-24. 
Str. 9. 
125 PARK, R. E. The City and Civilization In The Collected Papers of Robert Ezra Park. E. Ch. Hughes 
(ed.), l.vyd. Sv. 2. Human Communities: The City and Human Ecology. Glencoe: Free Press, 1952, str. 
128-141, ISBN neuved. 
126 Ibid. Str. 140. 
127 WIRTH, L. Urbanism as a Way of Life, American Journal of Sociology, 1938, roc. 44, c. 1, str. 1-24. 
Str. 10. 
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Dale se Wirth venuje analyze dopadu jednotlivych kriterii. Rostoud pocet obyvatel 
ovlivnuje mezilidske vztahy a charakter mesta. Pospolitosti jako sousedstvf a uzke 
prfbuzenske vazby chybf uplne, nebo jsou ve velke spolecnosti lidf z ruznych 
prostredf rozvolneny. Tradicnf vazby jsou nahrazeny konkurend a formalnfmi 
kontrolnfmi mechanismy. Duraz na socialnf kontrolu a kontrolnf mechanismy 
zajistujfd socialnf kohezi je patrnym dedictvfm chicagske sociologicke skoly. Wirth 
dale cituje uvahu Maxe Webera 0 oslabenf sousedskych vazeb, pripomenme, ze 
obdobnou myslenku explicitne uvadf ve sve eseji i Georg Simmel. Dopad rostoudho 
poctu obyvatel je ve svem dusledku relativne jasny - nenf mozne, aby se lide 
navzajem dobre znali, zijf-Ii ve velmi pocetne sku pine. Zatfmco v malych komunitach 
existuje funkcnf system osobnfch doporucenf, mestane k nemu nemfvajf tak snadny 
prfstup a pro uspokojenf svych potreb jsou v kontaktu s velkym mnozstvfm ruznych 
organizovanych skupin. Roztrfstenost vztahu pak vede k indiferentnfmu prfstupu, 
blaseovanemu charakteru, rezervovanosti. Nenf treba prllis zduraznovat, ze se opet 
jedna 0 lehce modifikovanou myslenku Georga Simmela. I ve Wirthove textu 
zaznfvajf ve spojitosti s mestem slova jako sofistikovanost, racionalita, anonym ita a z 
nf plynoud povrchnost. Analogicky je uvolnenf moralky a pocitu sounalezitosti 
vyvazovano emancipovanostf a ziskem osobnf svobody. Jedna se 0 volne 
parafrazovanf Simmelova textu, s druhotnymi vlivy Emila Durkheima (anomie) a 
chicagske sociologicke skoly (socialnf dezorganizace). Mluvf-li Wirth 0 specializaci 
mestskeho obyvatelstva a del be prace, odvolava se na Adama Smithe. Uvadf, ze 
mesto, ktere je trzistem, posiluje rozvoj delby prace. Ctenar znaly souvisejfdch textu 
vsak opet tusf sirsf syntezu Smith-Weber-Durkheim-SimmeI128. 
I rostoud hustota obyvatel ma die Wirtha specificke dusledky pro spolecnost. 
Z hustoty obyvatel plyne jejich specializace (Darwin) a rostoud delba prace 
(Durkheim). Z toho vyplYva, ze hustota obyvatel vlastne umocnuje dusledky 
rostoudho poctu obyvatel. Wirth mluvf 0 prevaze vizualnfho - a pokud nejde 
o shodu nahod, muzeme z toho usoudit, ze dobre znal i Simmelovu praci 0 formach 
zespolecenstenf, kde na strane 483 v kapitole Prostor a prostorove usporadanf 
spolecnosti pfse Simmel totez129. Z prevahy vizualnfho pak plyne zesfleny duraz 
na vyjimecnost az extravaganci, m6du ci uniformy. Opet pripomenme, ze mestske 
extravaganci se Simmel venuje prfmo v eseji Velkomesta a dusevnf zivot, m6de pak 
ve sve eseji Die Mode (1911, M6da}130. 
128 Pripadne Ize doplnit Darwin-Park. 
129 SIMMEL, G. Soziologie. Untersuchungen uber die Formen der Vergesellschaftung. 1.vyd. Leipzig-
Munchen: Duncker & Humblot, 1908. ISBN neuved. Kapitola 9, Der Raum und die raumlichen 
Ordnungen der Gesellschaft, str. 460-526. Str. 483. 
130 SIMMEL, G. Penize v moderni kulture a jine eseje. 1.vyd. Praha: Sociologicke nakladatelstvi, 1997. 
ISBN 80-85850-50-8. M6da, str. 100-131. 
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Od Simmelovych myslenek se Wirth plynule presouva k myslenkam chicagske skoly. 
Mluvf 0 prostorovem usporadanf mesta zavislem na cene pudy, prrstupnosti, 
prestize atd. Jednotlive mestske oblasti, vykazujfd prvky segregace, tvorr vzajemne 
zavislou mozaiku socialnfch svetu, kde kazda cast zastava specifickou funkci. I tato 
myslenka nenf zcela puvodnf, promlouva z nf jak teorie prirozenych oblastf (natural 
areas), tak vyzkumy vztahujfd se naprrklad k Burgessovu zonalnfmu modelu. Odezvu 
ve Wirthove textu nachazf i Simmelova myslenka hodin jako symbolu pro stale vice 
racionalnf chapanf sveta. Wirth k hodinam pridava dalsf symbol zakladu socialnfho 
poradku ve meste - semafor.131 
Wirth analyzuje i dusledky poslednfho ze trf vymezenych kriterif mesta -
heterogenity. Spolecne koexistujfd ruzne osobnostnf typy a komplikovana trfdnf 
struktura je podle nej duvodem, proc jsou nestabilita, fluktuace a nejistota brany 
jako normy. Zduraznuje, ze nasledkem techto zmen se osobnost adaptuje a vyvfjf 
sofistikovany odstup od reality. Odosobnenf, ci jakesi odcizenf prisuzuje 
ekonomickym prrcinam a s nimi souvisejfdmu redukovanf kvality na kvantitu, zcela 
v souladu so 35 let mladsfm Simmelovym textem. Podobne jako Robert E. Park 
ve svem clanku Mesto: Podnety ke zkoumanf lidskeho chovanf v mestskem prostredf 
se i Louis Wirth zminuje 0 vzrustajfdm vlivu medif, kulturnfch institud, politiky a 
modernf propagandy. Pokud se chce jednotlivec podflet na socialnfm, politickem a 
ekonomickem zivote mesta, musf nutne podrrdit cast sve osobnosti narokum vetsf 
komunity.132 
Na poli vyzkumu Louis Wirth navrhuje vice integrovany a systematicky prrstup. 
Urbanismus muze bYt empiricky uchopovan tremi provazanymi prfstupy - jako 
fyzicka struktura zahrnujfd populaci, technologie a ekologicke usporadanf, jako 
system spolecenskeho usporadanf zahrnujfd socialnf instituce a sft' spolecenskych 
vztahu, prrpadne jako sada postoju a myslenek podlehajfdch mechanismum socialnf 
kontroly133. Pri vyzkumu urbanismu v ekologicke perspektive je mozne zfskat 
pomerne presna kvantitativnf data 0 fyzicke strukture a ekologickych procesech. 
Jedna se z dnesnfho hlediska casto 0 data demograficka, napNklad 0 podfllidf 
v produktivnfm veku, vekove rozlozenf obyvatel, prftomnost cizincu ve meste, 
statistiky porodnosti atp. Vyzkum urbanismu jako spolecenskeho usporadanf 
tematizuje mizenf tesnych vztahu, nahrazovanf primarnfch kontaktu sekundarnfmi, 
pokles vyznamu rodiny, sousedstvf a tradicnf socialnf koheze. net! prfstup, venujfd 
se mestskemu typu osobnosti a kolektivnfmu chovanf, nabfzf ke studiu anomicke 
jevy, jako jsou sebevrazdy, kriminalita a korupce. Podle Wirtha je z existujfdch 
vyzkumu zjevne, ze v mestskem prostredf jsou tyto jevy beznejsf nez na venkove, 
131 WIRTH, L. Urbanism as a Way of Life, American Journal of Sociology, 1938, roc. 44, c. 1, str. 1-24. 
Str. 15. 
132 Ibid. Str. 16. 
133 Ibid. Str. 17. 
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mechanism us jejich fungovani vsak vyzaduje podrobnejsi analyzu134. Dalsi smer 
vyzkumu by Wirth chtel obratit na media a nove komunikacnf systemy: 
IISymptomy indikujfcf dalsf mozny vYvoj urbanismu jako zpusobu spolecenskeho zivota 
musfme zjevne hledat v objevujfcfeh se nOvYeh trendeeh komunikaee a v nOvYeh 
teehnologifeh vYroby a distribuee, ktere vznikajf spolu s modernf eivilizacf. vyvoj 
probfhajfcfeh zmen v urbanismu zmenf k dobremu ci zlemu nejen mesto, ale eely svet. II135 
Tato kratce nacrtnuta koncepce urbanismu (jako zivotniho zpusobu) je, prisne 
receno, jednim z mala originalnich prinosu Wirthovy eseje. Ackoli jsou navrhovane 
oblasti vyzkumu v podstate shodne s nekterymi body vytycenymi jiz Robertem E. 
Parkem v roce 1915, snazi se Wirth vytvorit jednotnou koncepci mesta jako socialni 
entity. Wirth kritizuje stay urbanni sociologie, ktera podle jeho nazoru neni 
koherentni a nepracuje jednotne. Ucelena teorie by byla podporou pro dalsi 
systematickou praci a pomohla by vyhnout se casto nepodlozenym zaverum 
tykajidm se mestskeho planovani a politiky. Nabada proto k vseobecnemu, 
jednotnou teorii podlozenemu badanf a odrazuje od vyzkumu ad hOC136. 
Svou esej zakoncuje Louis Wirth konstatovanim, ze sociologove nemohou socialni 
problemy vyresit, ale mohou k pochopeni a castecne i k reseni problemu prispet. 
I tato zaverecna zminka 0 roli sociologie jako nastroje k pochopeni zkoumane 
problematiky je jakousi paralelou se zakoncenfm Simmelovym137 a nabada 
k myslence, ze se Wirth inspiroval nikoli pouze obsahem, ale i celkovou stavbou 
eseje Velkomesta a dusevni zivot. 
Jednalo se 0 jasny pokus zaclenit Simmelovy myslenky, spolu s myslenkami 
Tonniesovymi, Durkheimovymi a Weberovymi, do teoretickych vystupu chicagske 
sociologicke skoly. V Simmelove duchu Wirth zduraznuje vliv mesta na osobnost a 
spolecensky zivot, spise nez na individuum se vsak zameruje na podminky 
umocnujfd specificky mestsky zivotni zpusob. I samotny urbanismus je ale 
idealnetypicka konstrukce, jednim polem kontinua, jehoz opacny pol tvori 
venkovska lidova spolecnost. Za tuto (staro)nove vytycenou dichotomii byl Wirth 
casto pravem kritizovan. V Simmelove eseji je mesto analyzovano samostatne, 
priklady z malomestskeho prosHedi, venkova ci z historicke polis jsou ilustrativni, 
zalozene na kontrastu, nikoli priklady koncipujidmi jakoukoli dichotomii. Take 
nekonzistentnost pri vytvareni dichotomie venkov-mesto byla zdrojem kritiky. 
134 Ibid. Str. 21. 
135 Ibid. Str. 22. 
136 Ibid. Str. 23. 
137 Ve kterem Simmel vyzyva k poehopenf a nikoli k obhajovanf ci odsuzovanf. SIMMEL, G. Die 
Gro~stadte und das Geistsleben. In Die Gro~stadt: Vortrage und Aufsatze zur Stadteausstellung, 
Thomas Petermann (ed.). 1.vyd. Leipzig, Dresden: Gehe Stiftung, 1903. Str. 185-206. ISBN neuved. 
Str. 206. 
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Herbert J. Gans (1927-) ve slavne kritice Wirthova clanku, kterou uverejnil v race 
1962 s nazvem Urbanism and Suburban ism as Ways of Life: ARe-evaluation 
of definitions (Urbanismus a suburbanismus jako zpusoby zivota: Prehodnocenf 
definic)138 kritizuje Wirtha za chybne srovnavanf pre-industrialnfho osfdlenf 
s industrialnfm, ktere vede k tomu, ze Wirth mestu prisuzuje i to, co nenf vylucne 
mestske a neporovnava ho s jinym druhem modernfho osfdlenL Herbert J. Gans 
kritizuje i dalSf originalnf prfnos Wirthovy eseje - snahu definovat mesto v ciste 
sociologickych (popr. socialne ekologickych) pojmech. Podle Wirtha jsou pocet 
obyvatel, jejich hustota a heterogenita jasne definovanymi strukturalnfmi 
charakteristikami mesta. Na techto charakteristikach pak stavf svou teorii 
urbanismu. Gans zastava jasne anti-enviromentalistickou pozici, pro pochopenf 
mestskych komunit as nimi spjatych socialnfch jevu je dulezitejsf sociokulturnf 
aspekt, nez aspekt prostorove demografickY. Fyzicke vymezenf mesta k vysvetlenf 
socialnfch fenomenu nestacL Herbert J. Gans ve sve eseji zdurazl1uje, ze Wirthovy 
zavery nelze prenest na celou oblast mesta, neexistujf dukazy, ktere by potvrzovaly 
ci vyvracely, ze prave pocet obyvatel, hustota a heterogenita majf takove socialnf 
dusledky, 0 kterych Louis Wirth mluvL I kdyby takove dukazy byly k dispozici, vzdy 
by bylo podle Ganse mozne dokazat, ze dusledkum techto charakteristik nenf 
vyznamna cast mestskeho obyvatelstva vystavena. Z techto duvodu nelze 
podle Ganse definici mesta obdobnym zpusobem formulovat a stejne tak nelze 
mluvit ani 0 mestskem zivotnfm zpusobu. Nakonec se Gans ohrazuje i proti tvrzenf, 
ze jsou primarnf vztahy v mestskem prostredf nahrazovany vztahy sekundarnfmi. 
Chicagska sociologicka skola se podle nej prflis venovala vyzkumu mestskeho centra, 
okrajove casti mesta a predmestf temer opomfjela. Prave pri studiu predmestf 
dochazf Gans k zaveru, ze doslo k posunu od primarnfch vztahu ke kvaziprimarnfm 
(quasi-primary), ktere jsou vyrazne intimnejsf nez Wirthem popisovane vztahy 
sekundarnL Je tedy treba rozlisovat take mezi mestskym centrem a od centra 
vzdalenejsfmi oblastmi. V centru je posun k sekundarnfm vztahum vyraznejsf nez 
na predmestf, prfcinu vsak Gans vidf spfse v ekonomickych podmfnkach, kulturnfch 
charakteristikach a mobilite obyvatel centra nez v jejich poctu, hustote osfdlenf a 
heterogenite. 
Herbert J. Gans kritizoval sociologicke pojetf mesta a mestskeho zivota zalozene 
na vystupech chicagske skoly a Wirthovy eseje, ktere v urbannf sociologii dlouhou 
dobu pretrvavalo. sociologie mesta se tak po uspesnem zacatku postupne dostavala 
do obdobf krize zavrsene uvahami Manuela Castellse139, ve kterych byla 
138 GANS, H. J. Urbanism and Suburbanism as Ways of Life: A Re-evaluation of Definitions. In Human 
Behavior and Social Processes: An Interactionst Approach. Rose, A. M. (ed.). 1.vyd. London: 
Routledge & Kegan Paul, 1962, str. 625-648. ISBN 0-415-17785-5. 
139CASTELLS, M. Is there and urban sociology? In Urban Sociology: Critical Essays. C. G. Pickvance 
(ed.). 3.vyd. London: Tavistock Publications, 1980, str. 33-59. ISBN 0-422-76100-1. 
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zpochybnovana opravnenost existence urbannf sociologie jako vedecke disciplfny 
bez teoretickeho objektu. 
Po letech kritiky tak bylo prakticky zavrzeno, ze existuje mestsky zpusob zivota, 
mestska osobnost, validnf, vedecky podlozena dichotomie mesto-venkov. I presto je 
dulezita Wirthova myslenka (vedoud zpet ke Georgu Simmelovi), ze mesto jako 
takove nejak pusobf a ze pospolitost a s nf spjate socialnf site do jiste mfry 
atrofovall40• Idea urbanismu by proto mela, obdobne jako u Simmela, bYt chapana 
na zaklade odlisnosti od tradicnfho zpusobu zivota, jako kultura modernity. 
Wirthovu slavnou esej Ize povazovat za eklektickou syntezu ruznych myslenek a 
teorif. Louisi Wirthovi nestacil pouhy pop is, pokusil se 0 naznak resenf, ktere videl 
v systematizaci vyzkumu a v urbannfm planovanf, snazil se 0 uvedenf konzistentnf 
teorie v praxi. Tento pokus vsak neuspel a Wirthovy vlastnf vklady a prfnosy se 
ukazaly bYt nejvfce kritizovanymi body jeho eseje. Vlna diskuzf a kritiky tak 
predznamenala postupny odchod chicagske sociologicke skoly z dlouholeteho 
vedeckeho vyslunf a zapocala obdobf tapanf a pokusu 0 novou koncepci sociologie 
mesta. 
140SAVAGE, M.; WARDE, A. Urban Sociology, Capitalism and Modernity. l.vyd. London: The 
Macmillan Press Ltd., 1993. ISBN 0-333-49164-7. Str. 108. 
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5 KR/T/KA CH/CAGSKE SOC/OLOG/CKE SKOL Y A NASTIN DALSiHO mOlE 
SOC/OLOG/E MESTA 
Kritika chicagske soci%gicke sko/y. Socioku/turni pfistup. Neoortodoxni sko/a. 
Neomarxismus v urbanni soci%gii. Nastin da/siho vyvoje urbanni soci%gie. 
Jak bylo podrobne rozebfrano v minulE~ kapitole, shrnovala Wirthova esej 
Urbanismus jako zivotnf zpusob zakladnf prvky sociologie chicagske skoly. Socialne 
ekologicky prfstup byl v roce 1938 jiz pomalu na ustupu. Ohnisko sociologie se 
presunulo z Chicaga na Harvard, kde se zacal uspesne rozvfjet stale vlivnejsf 
strukturalnf funkcionalismus Talcotta Parsonse (1902-1979)141. V sociologii zaClnal 
prevazovat zajem 0 metodologii a statistiku. Zatfmco Robert E. Park povazoval 
otazku metodologie za sekundarnf142 a provadene studie chicagske skoly byly 
die jeho nazoru mozna mene presne, ale blfze komplexite lidskeho chovanf143, 
mezi sociologickou obd postupne prevladal zcela jiny nazor. Pozornost se presunula 
k socialnfm strukturam a systemum a tema mesta bylo pomalu opousteno. 
Je treba hned na pocatku zmfnit, ze kritika chicagske sociologicke skoly zasadne 
prospela cele sociologii a nikoli pouze sociologii mesta. Dlouhe obdobf po nejvetSfm 
rozkvetu chicagske skoly doprovazela jak vytrvala kritika, tak pokusy 0 renesanci 
socialne ekologickeho prfstupu. Pochopenf chicagske sociologicke skoly i 
konstruktivnfch kritickych ohlasu, ktere vyvolala, je nezbytne pro porozumenf situaci 
v dnesnf urbannf sociologii. 
Behem nekolika dekad kritiky se nektere teorie a koncepty chicagske sociologicke 
skoly ukazaly jako mylne ci neplatne. Jeden z prvnfch kritiku, Maurice R. Davie, 
predznamenava konec chicagske ery jednfm z mnoha pokusu 0 zpochybnenf 
Burgessova modelu144. Souhlasf s Burgessem, ze je mestsky rust vysledkem vnejsfch 
sit naprfklad konkurencnfho boje, Burgessuv model vsak povazuje pouze za jed en 
z mnoha moznych prfkladu prostoroveho rozvoje mesta, nikoli za vseobecne 
schema ci idealnf typo Obdobnou kritiku vznesl v roce 1939 i ekonom Homer Hoyt, 
ktery na zaklade studif 142 mest vyvinul konkurencnf model mestskeho rustu znamy 
jako (Hoytuv) sektorovy model. Postupne vznikaly dalsf alternativnf modely ci jejich 
syntezya Burgessuv model je dnes chapan pouze jako historicka mapa rustu a 
prostoroveho rozvrzenf konkretnfho mesta. 
141 V roce 1937 vydava Parsons svou prvnf zasadnf praci The Structure of Social Action. PARSONS, T. 
The Structure of Social Action: A Study in Social Theory with Special Reference to a Group of Recent 
European Writers. 2.vyd. Glencoe, Illinois: The Free Press, 1949. ISBN neuved. 
142 MATIHEWS, F. H. Quest for an American Sociology: Robert E. Park and the Chicago School. 1.vyd. 
Montreal: MCGill-Queens University Press, 1977. ISBN 0-7735-0243-2. Str. 179. 
143 Ibid. Str. 180. 
144 DAVIE, M. R. The Pattern of Urban Growth. In Studies in the Science of Society, G. Murdock (ed.). 
1.vyd. New Haven: Yale University Press, 1938. Str. 133-161. ISBN 0-836-91157-1 
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Mezi dalsf ranou kritiku chicagske skoly patN rozsahla prace Milly A. Alihanove 
Social Ecology (1938, Socialnf ekologie), ve ktere po podrobne analyze chicagskych 
studH dosla k zaveru, ze predstavitele chicagske skoly nebyli schopni empiricky 
dokazat, ktere aspekty lidskeho chovanf jsou ciste bioticke, a ktere ciste kulturnL 
Nemohla ve zverejnenych pradch nalezt podporu pro teorii dvou urovnf spolecnosti 
(bioticke a kulturnO, kterou rozpracoval Robert E. Park. Stejnou pripomfnku meli 
oneco pozdeji i Warner E. Gettys a August B. Hollingshead145. Ch. E. Gehlke, 
K. Biehlova a W. S. Robinson napadli chicagskou sociologickou skolu na poli 
statistik/46• Kritizovan byl i koncept prirozenych oblastI. Sociologove chicagske 
skoly se domnfvali, ze mestske komunity a prirozene oblasti vznikajf dfky zakladnfm 
biotickym silam, kritici tomuto nazoru oponovali tvrzenfm, ze prirozene oblasti sice 
nejsou planovany ani umele konstruovany, ale vznikajl na zaklade mnoha 
individualnfch rozhodnutf zalozenych na moralnkh, ekologickych, ekonomickych a 
politickych duvodech. Take prllisna pozornost venovana socialnf dezorganizaci se 
neobesla bez kritiky, socialnf organizace slumu a ghett pry byla nepravem 
opomljena. 
Socialne ekologicky prfstup opatrne kritizovali nakonec i sami pozdnf predstavitele 
chicagske sociologicke skoly vcetne Louise Wirtha. Ten v zaveru sveho clanku 
Human Ecology (Socialnf ekologie) z roku 1945 pfse: 
IIBylo by plane ocekavat od socialnf ekologie, ze nam nabfdne vfce, nez jen castecny vhled 
do zivota spolecnosti, 0 jehoz postizenf a pochopenf sociologie usiluje."
147 
Wirth vidf nutnost spoluprace sociologie a socialnf psychologie, socialnf ekologie 
pro nej pouze doplnuje dalsf metody zkoumanf spolecenskych jevu. Zastanci socialnf 
ekologie spolu s demografy a statistiky se podle nej musf otevNt novym prfstupum, 
ktere jim usnadnf pochopenf komplikovane a obtfzne postizitelne realit/48 . 
Chicagska skola byla kritizovana za nedostatek systematicke teorie, nekonzistentnf 
pNstup k ruznym aspektum mestskeho rustu (napNklad za naproste opomfjenf 
symbolu a hodnot149) a take za nepodlozena teoreticka vychodiska. Za zmfnku stojf i 
145 GETIVS, E. Human Ecology and Social Theory, Social Forces, 1940, roc. 18, C. 4, str. 467-476. 
HOLLINGHEAD, A. B. A Re-examination of Ecological Theory, Sociology and Social Research, 1947, 
roc. 31, C. 1, str. 194-204. 
146 GEHLKE, CH. E.; BIEHL, K. Certain Effects of Gouping upon Size of the Correlation Coefficient in 
Census Tract Material, Journal of the American Statistical Association Supplement, 1934, roc. 29, C. 
185, str. 169-170. ROBINSON, W. S. Ecological Correlations and the Behavior of Individuals, 
American Sociological Review, 1950, roc. 15, C. 3, str.351-357. 
147 WIRTH, L. Human Ecology, American Journal of Sociology, 1945, roc. 50, c.6, str. 483-488. Str. 488 
148 Ibid. Str. 488. 
149 KURTZ, L. R. Evaluating Chicago Sociology: A Guide to Literature, with an Annotated Bibliography. 
1.vyd. Chicago: The University of Chicago Press, 1984. ISBN 0-226-46476-8. Str. 23. 
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levicova kritika, ktera obvinovala chicagskou skolu z toho, ze vychazela 
z predpokladu, ktere legitimovaly kapitalismus a system rasistickeho a sexistickeho 
vykoristovanf mensin. Poukazovano bylo take na vyhroceny "etnocentrismus" s tfm, 
ze chicagska teorie nebyla aplikovatelna jinde ve Spojenych statech ci ve svete. 
Siabiny chicagske sociologicke skoly shrnuje vystizne J. Musil ve svem prrspevku 
Der Status der Sozial6kologie (1988, Status socialnf ekologie) jako nedostatecne 
vysvetlenf mechanismu vzniku socialne prostorovYch struktur a souvislostf 
mezi prostorovymi strukturami a socialnfmi procesy, nejednotne chapanf a 
interpretace nekterych zakladnfch pojmu (napr. prostor, pospolitost) a prehnane 
naroky na vseobecnou platnost150. 
Na zaklade kriticky chicagske sociologicke skoly vznikly v urbannf sociologii nove 
smery, mezi ty nejznamejsf patrr sociokulturnf prrstup a tzv. neoortodoxnf skola. 
Sociokulturnf prrstup kladl pri studiu prostoroveho usporadanf mesta vetSf duraz 
na roli kultury a hodnot. Klasickym textem tohoto prfstupu v urbannf sociologii je 
Land Use in Central Boston {1947, Vyuzitf prostoru v centru Bostnu)151 Waltera 
Fireye. Klasictf socialnf ekologove podle zastancu sociokulturnfho prfstupu 
prisuzovali prrlis velky vyznam neosobnfm ekologickym silam a prflis maly kulture a 
symbolum. Ve sve praci Firey na prrklade Bostonu ukazoval nemoznost aplikace 
vysledku chicagskych studif na jine mesto. Nasledovalo mnoho obdobnych stud if, 
ktere se snazily prokazat, ze pro prostorove usporadanf sku pin a institud ve meste 
je kHcova kultura. 
Neoortodoxnf skola zfskala vetSf vehlas nez sociokulturnf prrstup. Mezi jejf hlavnf 
predstavitele paHil Amos H. Hawley. Neoortodoxnf skola se snazila 
o preformulovanf chicagskych pozic, chtela objasnit a propracovat teoreticke slabiny 
socialne ekologickeho prfstupu. Mezi takove slabiny paHilo i clenenf na biotickou a 
kulturnf uroven. Hawley nesouhlasil s opomfjenfm kulturnf urovne, kulturu chapal 
jako jeden z adaptivnfch mechanismu, ktery nemuze bYt pri studiu spolecnosti 
prechazen. Mezi hlavnf temata neoortodoxnf skoly patrily struktura, stabilita a 
zmena. 
Mestske nepokoje, stavky a demonstrace, ktere probfhaly ve Spojenych statech 
v 70. letech, pritahly pozornost sociologu k mensinam a nizsfm spolecenskym 
Hfdam. Svoji roli zde sehraly i udalosti v Parrzi v roce 1968, stale viditelnejsf 
150 MUSIL, J. Der Status der Sozial6kologie. In Soziologische Stadtforschung. J. Friedrichs (ed.) l.vyd. 
Opladen: Westdeutscher Verlag, 1988. Str. 18-34. ISBN 3-531-12022-0. Str. 20. 
151 FIREY, W. Land Use in Central Boston. Harvard Sociological Series, Sv. 4. Cambridge, Mass: 
Harvard University Press, 1947. ISBN neuved. 
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problematika bydlen" chudoba urcitych socialnich sku pin a ekonomicke imigrace. 
Sociologie se zacala soustredit na roli kapitalismu a nerovnosti. 0 renesanci 
marxistickych myslenek v zapadnf sociologii se postaral zejmena Herbert Marcuse 
(1898-1979), inspirovaly i stoupence takzvane }}nove urbannf sociologiefl. }}Starou fl 
urbannf sociologii ostre kritizoval zejmena Manuel Castells, kHcova postava 
neomarxisticke urbannf sociologie, autor vyznamne prace La Question Urbaine 
(1972, Mestska otazka)152. Ve svem pojednanfls there an Urban Sociology? (1977, 
Existuje sociologie mesta?)153 zpochybnil opravnenost existence sociologie mesta 
jako takove a tazal se po jejfm teoretickem vymezeni. Tato otazka po vedeckem 
statutu do jiste mfry vyvolala krizi cele urbannf sociologie. Castells pomod sledu 
logickych otazek (Ma sociologie mesta nejaky teoreticky objekt? Pokud ano, je tento 
teoreticky objekt }}mestskyfl? Pokud nikoli, rna sociologie mesta alespon realny 
objekt, ktery by mohl bYt popsan jako }}mestskyfl?) dosel k zaveru, ze sociologie 
mesta nema ani teoreticky ani realny, mesta se tykajld objekt, na ktery by mohla 
aplikovat sve teoreticke zavery, a nenf proto vedou, ale ideologil154. Kritizoval 
sociologii mesta rozdelenou na nekolik smeru se zcela odlisnymi objekty studia 
(napr. urbanizace, socialnf dezorganizace, komunity, media). Podle Parkova 
studijnfho programu mela urbannf sociologie studovat kazdy spolecensky fenomen 
vyvstavajld v kontextu mesta, coz Caste lis povazoval za prilis siroce definovany 
teoreticky objekt155. Teoreticke objekty urbannf sociologie pak podle nej vlastne 
nejsou mestske, sociologie mesta proto nenf vedou zalozenou na specificite svych 
teoretickych objektu. Z teto dedukce Castells vyvodil, ze by sociologie mesta mela 
preformulovat sve pole zajmu (a upravit adekvatne i jmeno) a stat se sociologil 
modernfch spolecnosti. Dalsfmi zastanci tohoto radikalnfho nazoru byli naprfklad 
Don Martindale a Ruth Glassova. Urbannf sociologie stojld na vystupech chicagske 
sociologicke skoly podle nich zamenovala urbanismus s ucinky a dopady 
industrializace. Castells 0 tom pfse: 
IIPodstatne je, ze vse, co Wirth popisuje jako lIurbanismus" je ve skutecnosti kulturnim 
II'{razem kapitalisticke industrializace, vzniku trzni ekonomiky a procesu racionalizace 
d ' I v • ,,156 mo erm spo ecnostl. 
Krome Manuela Caste lise byl vliv neomarxismu patrny take u Johna Logana a 
Harveye Molotche, autora slavneho clanku The City as a Growth Machine (1976, 
152 CASTELLS, M. La Question Urbaine. 2. vyd. Paris: Maspero, 1975. ISBN 2-7071-0513-9. 
153CASTELLS, M. Is there and urban sociology? In Urban Sociology: Critical Essays. C. G. Pickvance 
(ed.). 3.vyd. London: Tavistock Publications, 1980, str. 33-59. ISBN 0-422-76100-1. 
154 PICKVANCE, C. G. (ed.) Urban Sociology: Critical Essays. 3.vyd. London: Tavistock Publications, 
1980. ISBN 0-422-76100-1. Str. 4. 
155 CASTELLS, M. Is there and urban sociology? In Urban Sociology: Critical Essays. C. G. Pickvance 
(ed.). 3.vyd. London: Tavistock Publications, 1980, str. 33-59. ISBN 0-422-76100-1. Str. 37. 
156 Ibid. Str. 38. 
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Mesto jako urychlovac)157. Vedle neomarxistu jako se 0 alternativnf prfstup 
k sociologii mesta pokouseli take neoweberiani, naprfklad Raymond Pahl158 a Peter 
Saunders159. 
Krizf identity, kterou urbannf sociologie prosla v prubehu sedmdesatych a 
osmdesatych let 20. stoled, vsak prfbeh sociologie mesta zdaleka nekoncf. Zdrcujfd 
dopad kritiky chicagske sociologicke skoly byl sice patrnyve vyraznem polevenf 
zajmu 0 mestskou tematiku, celkova revize dosavadnfch vysledku a nasledne 
bilancovanf vsak sociologii mesta jako dilcf discipline z dnesnfho hlediska prospely a 
byly podnetem k hledanf novych prfstupu a pojetf. S prfchodem diskuze 
o postmodernite a globalizaci a s narustem novych informacnfch technologif se 
mesto a jeho pusobenf opet ocitlo ve stredu pozornosti. Zajem 0 fenomen mesta 
najdeme naprfklad v pradch Pierra Bourdieu, Zygmunta Baumana, Edwarda Soji, 
Theodora Roszaka, Saskie Sassenove a Richarda Sennetta. Vystizne tento revival 
mestske sociologie popisuje prave Saskia Sassen: 
IIMesto se znovu stava dulezitou lupou, ktera muze pomoci pri studiu hlavnfch 
spolecenskych zmen, tak jako tomu bylo v pocatdch sociologie. V prvnf polovine tohoto 
stoletf bylo studium mest samotnym srdcem sociologie. Postupne vsak urbannf sociologie 
tuto privilegovanou roli v'/sadnfho nastroje a producenta klfcov'/ch sociologickych kategorif 
ztratila. Jsem toho nazoru, ze dnes, na konci stoletl, se mesto znovu stava strategickym 
mfstem, na kterem Ize lepe porozumet hlavnfm nOv'/m trendum, ktere pretvarejf uspoi'adanf 
spolecnosti. ... Je to mozna jedna z ironif spjatych s koncem tohoto stoletf, ze se nektere 
puvodnl otazky chicagske sociologicke skoly znovu jevl jako slibne a podstatne 
pro porozumenf urcitym aktualnlm a palciv'/m problemum, obzvlaste otazky prostoru a 
zkoumanl etnik, a to v dobe, kdy takove dominantnl sf/y jako globalizace a telekomunikace 
zdanlive davajf najevo, ze na prostoru a lokalnfch detailech jiz nezalezl. ,,160 
Nove smery, ktere se v urbannf sociologii objevily po chicagske sociologicke skole, 
by si zaslouzily podrobnejsf popis a rozbor, ukolem teto prace vsak bylo sledovat 
vyvoj zapadnf sociologie mesta pouze po konec tvurCfho obdobf Louise Wirtha, 
ktere spada do doby stale vfce vyostrene kritiky socialne ekologickeho prfstupu. 
Ackoli od postupneho upadku chicagske sociologicke skoly uplynulo jiz vfce nez 
sedesat let, je sociologie mesta i dnes pomerne vitalnf dilcf discipllnou. Zustava 
inspirativnf a pozoruhodna i presto, ze se jf nepodarilo naplnit ambice udrzet se 
na cestnem mfste ve stredu zajmu obecne sociologie. 
157 MOLOTCH, H. The City as a Growth Machine: Toward a Political Economy of Place, American 
Journal of Sociology, 1976, roc. 82, c. 2, str. 309-332. 
158 PAHL, R. E. Whose City?: And further Essays on Urban Society. l.vyd. Harmondsworth: Penguin, 
1975. ISBN 0-14-080634-2. 
159 SAUNDERS, P. Social Theory and the Urban Question. 2.vyd. London: Routledge, 1993. ISBN 0-
415-09116-0. (1. vyd. 1981) 
160 SASSEN, S. New Frontiers Facing Urban Sociology at the Millennium, British Journal of Sociology, 
2000, roc. 51, c. 1, str. 143-159. (Citovano str. 143-44.) 
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ZAVER 
v predchazejfdch kapitolach byl zachycen vyvoj ranych teorif sociologie mesta, 
od tzv. otcu sociologu po upadek chicagske sociologicke skoly. Bylo poukazano 
na to, ze se vetSina slavnych evropskych sociologu 19. a pocatku 20. stoletf venovala 
mestu pouze okrajove, a to jen v souvislosti se svymi hlavnfmi tematy, at uz jimi byly 
trfdnf bOj, odcizenf, spolecenska zmena, delba prace a anomie, nebo nastup 
kapitalisticke spolecnosti. Mesto bylo analyzovano vylucne z hlediska sveho 
historickeho vyvoje, modernfmu mestu nebyla prisuzovana prflisna dulezitost. 
Temer revolucnf zlom proto predstavuje kratka esej Georga Simmela, ktera 
znamenala vyznamny posun v nahHzenf na mesto. Je treba priznat, ze ani Georg 
Simmel nebyl v prvnf rade sociologem mesta a mestu se take venoval predevsfm 
v souvislosti s modernf dobou a peneznf ekonomikou, tedy svymi vysadnfmi tematy. 
Esej Velkomesta a dusevnf zivot psal velice pravdepodobne proto, aby zachytil dalsf 
aspekty rozvljejfd se peneznf ekonomiky, a ackoli 0 prostoru a mestu pojednava i 
ve sve praci 0 zespolecenstenf16\ nelze ho povazovat v prvnf rade za sociologa 
mesta. Nespornym prfnosem rodfd se mestske sociologii vsak byl Simmeluv zajem 
o mesto soudobe, nikoli 0 jeho historicke vyvojove podoby. Pro sOciologii mesta je 
pak zcela zasadnf skutecnost, ze Simmel vnfma mesto jako aktivnf prvek, ktery 
ovlivrluje a dotvarf a nenf pouhou kulisou spolecenskych jevu. Mesto pro Simmela 
nenf pouhou ilustrad urcite formy spolecenskych vztahu, ale je take ilustrad puvodu 
teto forml62• Tato aktivnf role mesta a zkoumanf jeho vlivu na mestskou osobnost 
inspirovala pres Roberta E. Parka, ktery u Simmela kratkou dobu studoval, celou 
generaci americkych sOciologu. U chicagske sociologicke skoly je krome Simmela 
patrny vliv zasadnfch teorif dalsfch evropskych sociologu, Simmela vsak povazovali 
za toho, kdo obratil pozornost sociologie k modernfmu mestu. Prostredf rostoudho 
a rozvljejldho se Chicaga bylo idealnfm mfstem pro zkoumanf mesta a mestskych 
komunit, imigrace, asimilace a dalsfch spolecenskych jevu. Chicagska sociologicka 
skola tak (nejen) urbannf sociologii prispela svym enormnfm nadsenfm 
pro empiricke studie, zasadila se take 0 vystavenf samostatne teoreticke koncepce, 
socialnf ekologie. Casem se vsak socialne ekologicky prfstup jako zpusob 
interpretace spolecenskych jevu ve meste vycerpal, chicagska skola narazila 
na kritiku i v oblasti metodologie. Slavny clanek Louise Wirtha Urbanism us jako 
zivotnf zpusob, publikovany v roce 1938, jiz prichazf v do be vasnivych diskuzf a 
rostoud kritiky socialnf ekologie a chicagske skoly. I presto se vsak stava klasickym 
161 SIMMEL, G. Soziologie. Untersuchungen iiber die Formen der Vergesellschaftung. l.vyd. Leipzig-
Miinchen: Duncker & Humblot, 1908. ISBN neuved. Kapitola 9., Raum und die raumlichen 
Ordnungen der Gesellschaft, str. 460-526. 
162 SAUNDERS, P. Social Theory and the Urban Question. 2.vyd. London: Routledge, 1993. ISBN 0-
415-09116-0. Str. 89. 
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sociologickym textem (velmi vyznamnym pro sociologii mesta) a rna obrovskou 
odezvu. Wirthuv pokus 0 velkou syntezu evropske sociologie a sociologie chicagske 
skoly, spolu s pokusem 0 vytycenf urbanismu jako zivotnfho zpusobu byl zivnou 
pudou pro dalSf kritiku, vYzkumy a teoreticka pojednanL Vedle ukolu zmapovat rany 
vyvoj zapadnf sOciologie mesta se tato prace pokusila 0 zachycenf posunu ve vyvoji 
urbannf sociologie od textu Georga Simmela po text Louise Wirtha. Znovu je 
potfeba zduraznit, ze Wirth ve sve eseji mozna az presprilis cerpa prave ze Simmela 
a nektere hlavnf Simmelovy motivy pouze prevadf do terminologie chicagske skoly. 
Wirth se k inspiraci Simmelem hlasil jiz mnohem drive, v roce 1925 Simmelovu esej 
Velkomesta a dusevni zivot nazval "nejdulezitejsim samostatnym clankem 0 meste 
ze sociologickeho hlediska"163, paralely mezi jeho a Simmelovym textem jsou vsak 
misty az extremnL Wirth se snaZi 0 systematizaci nekterych Simmelovych myslenek, 
ale prave zde se, podle meho nazoru, dopousti jejich mylne interpretace. 
Nesystematicnost, se kterou Simmel srovnava velkomesto a venkov, male mesto ci 
historickou polis, je jasnym znakem toho, ze nemel zajem 0 vytvoreni dichotomie 
venkov versus mesto. Prave k takove dichotomii se Wirth vrad. Zatimco Simmel 
sleduje myslenku, ze je mestska kultura kulturou modernity, Wirth poukazuje 
na kontrasty mestskeho a venkovskeho. Tato Wirthova inovace vsak nebyla prilis 
uzitecna, dalo by se rki, ze vetSina z jeho vlastnich vkladu byla zdrojem kritiky. 
Vyvstava tak otazka, jak vlastne Wirthovu praci hodnotit, jeho text je vlastne z casti 
plodnym shrnutim, z casti nepuvodni kompilad, vlastni prinosy pak vyvolaly 
vasnivou diskuzi. Ale prave diky kritice a protichudnym ohlasum neni tfeba 
posuzovat Wirthovu esej tak prisne, nebot uz jen to, jakou mela odezvu, posunulo 
sociologii mesta vpred, i kdyz tento krok smerem od chicagske skoly predznamenal 
obdobf krize a nejistoty a hledani vlastnf identity. 
V uvodu teto prace byly texty Velkomesta a dusevni zivot a Urbanismus jako zivotni 
zpusob oznaceny za dva pilfre sociologie mesta. Analyza techto clanku na tomto 
konstatovani nic nemenL I kdyz Ize Wirthovi mnohe vytknout, neni mozne jeho 
clanek redukovat na parafraze Simmelovych a Parkovych textu. Stejne tak nelze 
prehlednout ani vliv ostatnkh evropskych spolecenskovednich myslitelu na vyvoj 
sociologie mesta a velky prinos chicagskych empirickych studiL Jak bylo nekolikrat 
naznacovano, s ustupem chicagske sociologicke skoly se i cela urbanni sociologie 
ocitla v obdobf kriticke sebereflexe a nasledneho utlumu. To, jak se s timto obdobfm 
sociologie mesta vyrovnala a jak (a zda) se jf podarilo znovu zaujmout misto 
vedle ostatnkh dflcich sociologickych disciplfn, zustava alespon pro autorku teto 
prace lakavym tematem a prfpadne i vyzvou pro dalsf studium. 
163 WIRTH, L. A Bibliografy of the Urban Community In The City. Park, R. E.; Burgess, E. W.; McKenzie, 
R.D. l.vyd. Chicago: The Chicago University Press, 1925. Str. 161-229. ISBN neuved. Str. 219. 
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RESUME 
Tato diplomova prace mapuje vyvoj zapadnf sociologie mesta od samych pocatku 
po Louise Wirtha, predstavitele pozdnf chicagske sociologicke skoly. Pozornost je 
venovana slavnym zakladatelum evropske sociologicke tradice a jejich textum a 
uvaham tykajfdm se mesta. Autorka se zameruje na duvody, proc se jejich prace 
o meste nedostaly do povedomf prfznivcu sociologie mesta natolik, jako dva texty 
ustrednf pro tuto praci - esej Georga Simmela Velkomesta a dusevnf zivot a clanek 
Louise Wirtha Urbanismus jako zivotnf zpusob. 
Praci zahajuje kapitola 0 slavnych evropskych sociolozfch 19. a pocatku 20. stoled, 
kteN se ve svych uvahach a pradch tematice mesta alespon okrajove venovali. 
Kapitola pojednava 0 Friedrichu Engelsovi, Karlu Marxovi, Ferdinandu Tonniesovi, 
Emilu Durkheimovi a Maxi Weberovi. Nasleduje kapitola 0 Georgu Simmelovi a 
analyza jeho eseje Velkomesta a dusevnf zivot. Na kapitolu 0 Georgu Simmelovi 
navazuje kapitola 0 chicagske sociologicke skole, ktera se Simmelem nechala 
do velke mfry inspirovat a pokracovala v rozvoji urbannf sociologie. Tato kapitola 
pojednava take 0 Robertu E. Parkovi a socialne ekologickem pNstupu vyznamnem 
pro celou sociologii mesta. Samostatna kapitola 0 Louisi Writhovi a jeho clanku se 
venuje predevsfm rozboru tohoto slavneho textu a kritickym odezvam, ktere 
vyvolal. Praci uzavfra kapitola popisujfd hlavnf smery kritiky a postupny upadek 




This paper attempts to track the history of western urban sociology from its early 
beginnings to Louis Wirth (1897-1952), a member of the third generation of Chicago 
School of Urban Sociology. It focuses on famous European founders of sociology 
and their ideas and works regarding the city phenomenon. The author aims 
to explain why their works with the subject of city are not so relevant for urban 
sociology as the two texts central for this paper - Georg Simmel's essay The 
Metropolis and Mental Life and the Wirth's article Urbanism as a Way of Life. 
The paper opens a chapter devoted to early European sociologists and their 
reflection of cities in their works. Friedrich Engels, Karl Marx, Ferdinand Tonnies, 
Emile Durkheim and Max Weber are in the main scope of the chapter. The following 
section is dedicated to Georg Simmel and analyses his text about metropolis. Next 
chapter considers the Chicago School of Urban Sociology, to certain extend inspired 
by Simmel's work, further elaborating the theory of urban sociology. The section 
focuses among others on Robert E. Park and the approach of human ecology crucial 
for early urban sociology. The next chapter presenting Louis Wirth and his famous 
article points out the sources of inspiration and the criticism raised by the article. 
The paper concludes by a chapter describing the main criticism of Chicago School of 
Urban Sociology and its gradual decline. It also shortly drafts out the following 
development of urban sociology. 
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